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• Mlia totMt, a.4 , 
». vaiilaf.
ladha < M Im 
nt fmernt Keaton bad aloko fi
;.r\i
M WhllO^ I Card*.
7
r^«r«Ki.r l.«u.-«4 la , «att, aa< toodaetoi oorUHoorud a^Bgnu|«i,of
rEcsiifsrr^rs:’^"
w. m. WAMwvara, 
‘•*«eMr o* Aa«, aoraeUto. Mf.
laaatac:
.e'iiS
4 Klaf'o Croak, ka aarorad 
Iba ladiana. that Car 
H (boofhl Ga« bad I
'‘Oarrcaatiiac.ba vaa Ukaa abeao vhora
M Iba Md af tba aoeb abvaa troa
I tkaa ia bia lila. bo I b forahaa
iallUaaa*fihiM>w(B^^'}2r”.|Weat l.ibarv auadt, vbeca iba mad












Var Iba Inaadt arotbai pataaar,
ad with Ibalrava baaiaaaa.
"ttcssi-r.
aad all alaaaaa af ad- 
Iharvlaa, bayaad tba
Vaoaalrael afraarljr 
aaailaaad witbaal pmlana 





■Ittaaea, aad all aati 
lapraaauladlrUaall
Iba aadarataadlag that 








auippari aad blackad. aad aavld bara
■ ■ .‘’M'S;"... .................. ...
aMoCa^aiaala
GIrir b«akla 
Drtr»i. and after a tiao, bp Iba  f  f .  
aa cacapad aad raiarscd la Kj.. ia easpaar 
ailb laooibcrt. Y
d, but ibacooatwa ia Kf 
bodp aflaad araoad MapoalUa. aaar Waabiar 
laa, iraa a^ul ia baaBip aad iariilUr la tap ia 
Kp. Hid tatiaa al loaaui( aad roalia| aara 
libaral. Kaaloa aaa eoafidie^ aad baaarutaul 
botlstd Bu rducaiiua. Uia oatarii diapoaitwi 
aad vtai al
Ip aitb tba abarporaaa 
ilM ia Kp. To aaa M’LaBai. ba baataaad 
flaa iraei ol Ited, aad adacatad bia (M'Laaal'a)
Tba taMBoraf beallag lasd, bp warraata, 
at aai Ibaptaciica la tboaodapa.caaaed graai 
iaeoaraaiaaca aad alaoat cndieaa litig.iioo. 
ll.Bploa.tBll ibau laad.aftar caaop pa.ra of
paBbaabla paaaaaaMo aad aaluabla iDprora*
prioealp hoapilaJtip aad iba looa 
bia oaaaa laM; bio. Tbia ai
Laaal. vboaa fal^ar bad raulri 
land, af Kaaiai
cane oa Kaaiaa lar iu rolee; bolai Uaol.
M vara eabauaiad. H-Laaal coabued i 
laoa. abicb ibo la* alluaad ia tbaaedi, 




I aaKlaelMacad the aable apir. 
la tba face. But aitb tba
die wbaa thap an 
advance lam-
eraditad. *
**lMi*adad aad d.., 




' - Ha» a>h tba branaa aaraer bp,
WblU aU tba leafl^ btiaehaa aeara!
tba arltar bad bl 
la Ibli ba
. It to Iba aaloi aad llbJaaa paaea"TirsS!:sr.rss:iK'
Aad llbaad bauBlp faiaair.p.
Tia tbaa aor liula llrat daeli aa; 
_J^ pan oar b* aad Anttaijr.dni
WhltJrtin"of*bopa 
Din ibroagb tba mlatp
Bet «bra Ite vaarp da^a
Oer apn ahall aaa . hallar dmwa 
T, I mMm flarp lb., bafora.
Ijaadaa ' '
« lib blatilaca OB Ibp Im 
rmh raaaalDibp bud,
(real
people Ibai eaaid eaadaacead lo aueb bauoaaa. 
Ha rewirad to aaak a bona la ibt foratle af 
Iba Nenh Weal Tecrliarp.
Ia tba pair I7W, be laarad lo Port Wuh. 
iB(IOB.(eo«ClaeiDaatl.l Alter afe» awalbi 
atap la ihe fort, ba aet eat for tba rallep ol 
Mad Kirar. aad laaded aearSprlagfiald. anoog 
Ibe aavafea; Umbu be leealad oa Ibe lead 
00* oaoad bp Uaj. HoaL . It »aa al ihii lai. 
ur place that ibwaa Keaiaekiaaa, oo la.roiog 
ibat ibera aara euna friaadip Udiaaa la tba 
aaighburbood, reaulrrd lo Keiiioo'a praaei 
to oiurder ibea. To ibli Keoioo renoaal
I lo ralB. He tbaa dllibaraielp took do 
rrda, aai plaisip told than tbii ibep la 
kill biDArai: Oa aeelag ihe Cool detarnu 
tIoD el ibe Gtaeral oo oaa dared to meteai ibe
Tbree peart after, Keatea teiilad i*o nilaa 
>al of asriB.field. abere Laguada bow aUada.
IU, ba located la Urbaoa. Hera 
litfirai
. to joia Harriaua oa U 
ipatad la aaid conflict. 
Ibe Doted T'ocooieeh fall, 
la ISIA bBanlgraiad




ni>rtb weal ui 
reluraadlo Kp.;lo
raelaim aoma af bia etouDltlo raoda, but bad 
but poor aucceaa. Aliar a.rioua abuaer, ba 
reluraed lo Logaa ca.,ntp, and eluiad hir
lOUH.
aaaatiul caraat la'lba dial tear of bia 
ANUMYMi
P*ar Tiia.taic.iA-—The Pblladi 
Ledger of Satardap aa 
• ro.haa.beai
Baoaaaatkpbrowira.fblr.
Tbp baaalagapaaa bright. 





000, wa laa , haa. en nada io N«* York bp 
Brougham that he aod bia conpiop will par- 
farm io both New York aod Philadelphia tba 
a.ma aigbt.ihadiaiaaca being naarlp one hua- 
drrd milra apart. TTia trrtogamaal ia to per­
form on Tnuiad.p evening oaxt t petite com- 
edp la New York, fiai.hing ap d u ciuck, then 
to take a apeeial expreaa ir.m and run lo Puil. 
adaipbia bp 10, and perform at
AbM paa aogal ir»U.
' Mran iba Drbaaa (Ohio] CIttoaa.
tbleraailaf, «lib
•baubda, Wa rhall iharafora oolp ......
aoM lalarealiBg ineidama o( bU life.-aaaolieed 
• t* htalarp.ealeaa oeeeaurp lo a proper oader-
the af.oga- 
I require the loeomvtive lo Uavel 
milei ao boei1 about flfip or; aad, lo prevaat aap 
accidani, li ii detigaad lo bare a mao witb a 
flambeau aialioaed ai averp mile eleng ihe 
route aad boofiru avery ibraa milee. T' 
ide with a b.aquai 
Now York giMala.”
NEW OT *0 K
■'ellka aartallvt. ' rpHE UularrigiMd bx> leer* to l.f.rm iha Pab.
' Shbca Keatoa WM bora le Fboqour Ceai. 1 l<e lb.l Iw bn Juai reeatvad, la uldlttoG la hh 
• I*. VlrfiBla, an Iha ad dap of April. ITf#,- fomn tooek.. Ujl.^rtmut of 
Ala Ibm *aa etael aad muaealar; bia weight . hiatoVad tl.V^Jhinh h. i.-
...boat IM po««l.. ai. fut oa. Inch high.hl.ck ■"
kt^.aadnltthlulbloaapa*. W.mbn bp Ih. moaicaW>rU«l maku., a.cb w
Oa a diaarctaitai aboel ibclr aweei-baan,' Tnbm. Jahana, RobiaaoB. Brwkil. CooatoDUa, 
■ ka aad oae Laaebmaa. (aot Lteib u ia blaio-' Hoary .ad other*. R^lreU Wnchaa. la Cold ud 
a Id the wooda; ....................................
u^latita right Bfch
• Wag hair be wo 
' Keeton etited,
t ; a Combat aaauad , EiI.n com; Lady't See Gold W.iehna ..d Cbalo.; 
ilai. Bat for Laacbata’a ' Oaali' Fob, Vaai ether l-hti-j,; Camoe. P.loi- 
>ava beea aielor, which
dill
T«I
which **f' Ftorveliaa. M>mte, Lava, Gold, Siooa ..d Iba Eu
w him to Iba
uujdtba hair aroaad a biiah;
kkka aad blow, till aaiiafiad.wL------------------------
.Mirad to ba dead. Kaaieo tbaa raiaad bln,___
»raad apaka kindip lo bin, bat life bed ap-' kl. Riap, ...............................
nartalipflad. Al tbia lima. Keatoa aap. he'8ag«r aad eibar SpooB^crw.yaoa ht.d, 
mlflpeaiaer age. bat bia alder brolber| Aapartidaef Silvor omda taordar a. the abart-
SIS;
orkmaa, ud w.rrutod la parferm.
JowaJrp chcBaad aad lepaliad. i 
lalBueha.fa,
Faup Uud Baakeu; T.bl. .Huia; N.pv 
Ac. 8llv.r Tv .Da art.T hl.,Cr..oi.
w rt- 
able lum. Peraaai 
>UI Aod ill*
_ _ j kimaalf
Biato* Batter.
For atevaa pvara Kaaloa iheughl blmaalf a 
t, bat ea baing reeof aiaad bp aa eld to- 
a. be tearaed that LeeolI uaae
roaered. Twopaara alter tbia ...................... ,
Keatea aet eat for a pawra.l boat, altar aa 
MOftbirlaea
BERT F ADAJR. S
kto oiotbar lowb btat w
-Hba kaaw aaptbieg <
' .Mwread,ioNfi#e.ifibapeaD.a>oii 
lafi, arhaa ba lafarmad bar tbat be w 
kK aaa. 8ba raa aai of doom a uDinoa,___ >d gave
tt a flood of letre, which ao moved Ibe (eellag. 
•1 Steea that ba well aigb regretted fate vi.u. 
He aeoght a Irlaadlp Uuniew with Leeeb-aa
ssssfwnSiSis'.r.:.: .llud
Ibe whole laal^.ex-
WEbaraeonelEipree. Paekag*. which Uv.
•“ •*» .wall,
u 0.11 aad p.p ehorgaa lod 
^gtv.noilcv U»t.alM 





In ibeaauUcg ol 
Vieecded. tSm -
with wbleb bittorp 
Kp.,waaaleeiaiaw 
‘ dga. At oav 
the Ohio, baxMiiaiaaKaako* waarldiai aa 
MW aa ladUa praaaotVto _







na./. Ftetett.-nu. J.Matotewa. ./aa.t.A e 
aaatr, R«U Bwt,.
'Kttr. MArraaaiwo * «•■.
■a Cmu A liUuUw.,)
Wbefcaai. Ormw*. O™.., Hmp. ^ridmm, aW 
Caaotoretoe -WfTckaaU,
“•panite. Kp.
rrUEeadarolgud h*tro tUa^dap ravoMd . pM- 
1 wrvaaip.aadM tb. .bava aitte aad Arm, (m 
tk. parpaae.r aaodaeUag ib. Wulaoak Orurr,,
Omi., tfam*. /
u. have 1. uud__ ______
Coow. A MiTTHCwa. for 
Satoseea. 
lOUdK.» aa cian ,irom. a»l ,10,. rta„ PR<*OF W ARKU  formul, oee.pl.1 b, J. | Amvrica. |
-EHl.B.lMl.gA-.wp,muih.lt.ld.«ei “‘haHwnp udiuvaUp Prnuav-ii»K«i 0 a telpbaai knowtedpe efthte
. Wd. P. COMWBLL. hJ A"*«»“*B*a»raaa^^.uOr.UI>.- hui««.mto.i,«p*u,puw, i„u,,upr«oeaaef
L1.I8M LSWISCOLUNS. ‘i -hicla. bp oAmean, com,dicaiwl.
LiqiMrs, Ac.
ButovianagluH
terrm^^ Viav ura.t>mliaU.KK«neaciag av. UiUeta.Oprupa.
» N OUTLAY OF |i WILL F 
A. App.niB* l.r (MvvnjDi W b
Baei«c«t CarAs.
To tb. PobHo OoiwnUr. ■'
W'-.S-ii.;
•r la pnaaM CMnwpaJbaOl
^ILL atubd u baataam la Huaa aed Ua ad-
CT^fiea aaCMri*9ivaa(, la tba Balld-
Iba.” two dear. abava,3«eaad. EaU aida. 
Kapavllla, Oelabw 4,* lilAS
Tai*. ta.>r«rsNa*ii,
ATt.i.K.r.'Xf
>aala. O.Au aa Aeaaad atiCaaruaf Maue aad ad- ■ tba Caan at Ap­ia lba“Bxpraai,''paal .
oaUdiaga.
^pavlllo, Aagoat laAlKd 
H. TA V MB A p n B(«mKM«l
___I KA YaVILLS. tSHTVCKY.
n/lLL haraaVur pra^u ihalr Profamlaa 
TT panaarAlp UMmdBaadthaadjalBiagao.
alb aide, Immllm. Ovnoi aa Third Atruiidul 
dteuly la fmato^Caarlliai
A*Bi« 1. Mwrr,
•r ol M., Bai.vtll





tba Prubjurlaa Charcb. 
Fabruary lU,-M-.f
MAYUVILLS, tv.. 
aellea Law la iba CaaaUaa al
Brukaa.Ureoaap, Lawla aad Nkbalu, aad 
la the Coan af Appaola of Kaaluakr. Anp











Robb. Em,, do do.
ftdawortb. Baq: tayanlla. do;
J. a, rATTBK «n.
Sv.Jootru, Miaioaai, 
^LL kiadoofRaW EfUl.
will ba fall ami oi______
plat., ambraclBg all ibo.rllelaola Ibatllm •■lia- 
Wa U to. euta of MeretaBU la tba lalsilM. 
Their poiehaeai will ba owdo la Hi. Aaatbava aad 
- itk CiUoa aadar Uo
Ud arlll ha atod w law aa m
Claetamll maitat.
Tbelr faciUtim for rveri ■ bahad lo Iblaorlbv
•C Ur(o'b.d iiil'giu'p^i^ipt
alia, to that braaeb af tba bulaeaa.
'.d^.,a,
-------
Aariry eU rvrp dwiuyfiu ^ Oroie, ao tha maaa
MM.





ih- ' -ou re ‘*F*'.*‘*'**
can be team! in ao?*uTTe torn.- o. SU*,
c"beu"*ti''rte*' *” ***eh >■ bp
bcluirm.k^o
oi^.iiu Che St u,a»l
Tl.i..muuni(<.a dolh 
io pukl.aadtb* w, 
(O-PanUanet.
. a l.
Rorod at No aiCemp tiraei. 
- No.reSi. Charkw
liar.) ean be^r^r'Sl 
•oni nav return wall. 
incioae .1) oaouio atampi
New Urteaua, Luaiviaai 
KrTh. prrai valae oi ibU ourb ba. bu 
roOicieitiU pioTiaj bp iu adaiiiiuo a* a toll tMM> 
““•fcvunr. of iLo e,tp . 
KWIU.SJCENDATION8 OF THE PRESS.
------ rurk will ba fuDiuJ lo fupplT the Unit
Hqutra. Wiaea. vlitegu, ACm oh'ii a iburt. 
•ooctaor aod guida^oad .U tb. varia.1 aa.i
Napavllla,
K. COOTBR B rOWII,
hardware AT COST! 
T“H'JiS;:rclj:SS!r.ii5^
raraly b
dar^Caaeh Makar, will all l.d nitoililiBMl
oea.re uf u rtuuaraaaie ter iu comptotao* 
iheeiael pnicucal uiraciiuM which it ri.i 
manuteoiurera will And all of the old n 
tirelp aa,wru,lad. Tba on of ma oM
«. MMT,i'-"ci.T.'s:“
lont.r.u>««oiyUDeor.Uu.k.fortl..p.troa.|o;*»“ »' ‘h* prtt<cip.l ohj«ia appear* to he lo 
a. Illorallp gUu tbam. ami uk. •a.eb pten.ra <o ' •»'»*'>• ““• I~«iaie. tbo an of apparotu, cw 
rmomiooadJag tha Naa Firm aa (o.tlom.o of lo- ■ etpetuivo (to Ihe O|wruior; .ppliaiioea of aOt
::5:“;:irt;:z:m?ad%.:.s?.’'i;5?:;.«<! - ........ ....... “
1^ iblr datm ..d ..iHUteoU, ud hnpa.k“r Thi»
Lbom t oseuaaaaoa of eouAdoao. ted coVm.
Has b. couNi
26.000'-.S,’T^“jk;'S^.
_ "-Tj. • ‘ AgrtSfSml^ii.
N N«to„na«.
JulpiB.’SA B. 8. rOTIITl.
Mapavllla. Febraavy 19, I
MAYSVILLE. KY.T".;.rs:a;s .‘.v.x-m.
aACAIMO EOkK I. the Oiir of M.ySvIlte^
eotapteu. Thilr Cooporogo wllf ho ctido eV^oJllp ■ lontehlfTR*" 
tor ibalr aae, >Od bouf •apoHer quality. They will . from actual
■Vr. Parr natea., . - -r.r.Et.ri.-r.art;-;
n., •■M, U.M. A
Irteod ba. applied the recipe (or eonvertioe 93 
gntlon. of wtr.k» Into W g.lten. with the * 
■Hubieury raaulu. The taller qouliiy doe 
pofoeuBi, equal amoorti of ioiuiicnuoit pr,
• -- ‘ ' - iher«e.!h,..Va.
aod vtlur.—JVrwfiner oolor, tativ, i
Thil much i.lketl ofboak ia at bu^. Ii 
ud ' mini a moat of iiiformuliud ihul perint 
> been iscouhl OBl^
"■................'
to It. For iho quail 





r fora lo Uion oho bava pairoa-
mX'".'".;
.^•e. Iiq.|,
ring liquore—Ai» lar* 
pvk ter Iiiriiuciiug iu the nri U am- 
iling tlfrr»c*cirig irmporenre beirrr- 
>. winea, and pure «inc,:ar ter the 
■ Ihehuiul.ufu.erp .nHiiekevpar
llayivlllo, pobroary 19, 1(36
CHA-8. B. COONS. 
AliNEK HORIJ, 
WM. CHANSLOR. I valuaUlv receiiwa lhai
teosaunu MteAioi r*.A'rE*. 
ur e hara a goad auppip of Loaoao ULaai Piuvta 
TT ouh.ad...«N-led •!«». Wo uro aUo propAT. 
ad to cut them aa lo fit fmsea of any alu re-
, nvcivi Wiih Che book.—Are' Yftk Tlwwe.
uquua—Tbia ie the nor. c
' nureol buuura
ARtlB AkO fTBPSK.
UTEbaujoii receivml. lorgeeuppiy ofSarrii’e 
i a boogh^.d. aoldea '' Sraur, which li ackoowlodged to bo
Worr.au LA.Wd, Tua. modteloa oow m on for lb. cure of Cbllla
uti * over, lor aUe.wholotelo ud ictell by 









31 muking ev.ry vaeiety af Kquort, wtaev. 
. bitter., oyrupa, vinefur.Ac. ThawoVi
■ W of tfquotaft ikh edty. ThI. 
ire ii, fn.orut (be reKabili-lime would rpiak mur , 
y ol U,e work iliuo could he utheroiM 
Feb, 93 I •- jV, O. Orifa.
Urlabloa t*ab
aullp eocdplvt), “J” ^1 ddiJ^him'lilra porvon.ily ludlr.to III. iiiiio ol hudoparti 
; Uiu 001 .oa, alur which poraoo
aaveral
LACKUK'S PATE,NT l.MPROVtD PR0CE6S 
For .Maklog all klediof
IriqiioTM nnrt Viuegai
INBTANTLY^^BY^_^IE U.-SF. OF LA'
Thaaa Ollr





1 brartdte Itwrole 
duly 99.*S6
. SUUAR-lMBbda N. U. SagB. Bob
s. a ponrTB.










Ho unern lo buy a ueu,: 
y Nogror*,*! holii wiaa,*










Jarlo.i porta of 
Saibolriloe. ' 
i»«p eiB aad •
caatonera aad tba poMk 
eamal t, Ibal tbay are aeer raceltlag freo 
aat a .rkala qad fraia M..afi.aUr*r* lo 
- tUpian. fretottappIlnorOaada 
ilrBeek to vary camptela, aid
the hbar«l~~p^M^ ^arnatera auaatlad u
tpR^. MOHR’S OiRMANP^APE^r
i«-?* ‘J*!
Sst^'ON.'s^l^B * CO.; At aaly Ava n • aapi. 16,-il








_ ^---------------- ..jilbvwhtba b Sdla-F------------
C» iunn. jBBoaiMi^ obafkAB lodlaa In 





Uaa-ead b. wUl make la Bfdar aa tote
■aaka ap uy artlela of ritfaUir*, 
dmtrad. ’ . .




Nett daar to PtokW^lkawa *. Ca.
call apea him bofore 
Uayavlllo.Jaao
Youag aud Lika.* 
healciip ,au4 with I
T,s:
......... ................ obulsad by Dlailllalion at tba
Chcmnul Ul oreiory (pariah of Jrlf«rw.al of Pur- 
>1 Lacoar’i Cbemwal Aoal]
_ ifaclara el Llqoou, dee.
LAI OUR'S OIL OF CUUNAC. coav.ru aoa- 
iral ipirit to a aoperlor ImlMUon ol imporud Bru- 
..,c -..MM. Ouid, 8.r*ar»c. Mcrelt CogDoc. PoDll.
doi «r.hm,*Neum» “F- Ual.«J Viuy.rd Propjlalora. Cam
H H HOULEY' , LIIiod, aad Loodoa Dock Unodlea. Tbo Uqaart 
;_,f “ I irlllli.v.a fulllrollp flavor.iDdibeaulIfnlai^ork-
_____ IliDgcr.lor, Commoa Rocllflod Whliky will ba
rameu BLAl-minu. lobaugad, by the uacof IbeOII of Cogaac, to New
^ Boparlotartlela for Bo.u cod 3boe*.^,ni ap iu j ^„VBmud“’'ir'“*
ouchl̂ y*'*’ *“ * SEATON.'sh'aKI’^; i*' „ LagOUH'S OIL OF RTB chaarat com
'«■ I fc,-
rtARMERS bavl.g Urge or aRull lou of Broom ' <JlL OF CEDRAT 
r Coro, will 6od a caan i.tfkoi for It, ot they j Whbky lo old Irlah Mall 
cu barollniMe lolo Breoiuaea Iba Miarea, .1 u,o{a'tlcla ofSeolcb Whiaky 
broom Foctory a. Wall atreot, Mtyariile. Xy. , OIL OF PEACH chaagM commoa Whiaky lo 
JOHN CaUW ALLADbK. I Virgloli Paacb Broody, Ac. Oil of Peaeb ud Oil 
Octelmr 9lb,-33 IsrCagau olll coavortdammoa Whiaky la Aaplo
------------------------ ------------------------------Brmaoy.
1>*BT* BOieABias mMcBIm B4a*KrsBe.J Gil. GF GI.N converU tba poora* Whiaky 
I Amjaai roMlrlag from New York a largo u. Holltad Ole,HcholdamSchaappa,RoaaGla.So
1 oiru;.... of PtotJ-Mouaum Pockol BuakSTpar. 0‘,“- Gm, *«.,
rr.b‘t-f.-u.r.^
Oclabar 9. '36




ulveu from Now York, by 
Lll,’36 SEATON.SIIHARPF. ACO
hEA’^VsHARPE AC'O.
a: ill kaownaod lofalllble rctaody (<
aopLl6,-56
rAPIIB** AcnaUBPBB.
T Am la raeolpl af • larga lavoloa of Paport aad 
i. Eavtocqwao(lhabaalqaallUaa,,aad;.eoaauUitg 
of Footoeap Psora. Star,
Do aa WUa;
Laiur do
M.U1 Peut w GiB;




•ad havlagepuad a Hoeto far Iba 
aad aatea* Braotas lavliaa Ibe
aluatua ol tba Irada. Bnuma are made by work- 
Haal aapaalaaom aad oiU ba oamaled. a^ aold 
five par cut, looar Uuia B ClualBMi prteaa. 




pONTRAcTS for BrowB-Cara oUl ba Otoda 
G wHb Fanaara at payiag raua. Call at the 
Bream Faetaty, oa Wall atraaL
3. Es(luh lL.........
mACuL'R-S concentrated acid will, 
in afur belDg mUad, ebaaga five nl'








>111 bare a a fall, rich, ally 
oraadafiaabaad.
.1 pr^Hy r Uramly, Gli lllc aad aabai
tar nnlclto Iho wholo 
gtala oil (Amyllc Alcohol.) The wblaky I 
doprivad of ihM paeullor IrrlUliag aad baralag 
laato. aod becotno. a Boaliel aplrll; Ibo aoeead 
property aoaauu to .. oily •neell.giBoa. Ueie 
ed to Uia Uqeor. which reader. It raelleo, 
iputa .. •ppoamace af grmi age; tba third 
ty Uaahibitod I. the rKb, vlnoaa. a.tly ador 
Imparted la tha Liqtar, ohicb raadan die-p^vp^^l
llaellaa from tha Gaaa'lBo Bu.'de ImpMbie.
trl-btoa Olla ara p.l .p lo qoart boltlea. each 
baiUacaaiaiaa auSelaai OH far makleg MOgoJ. 
louefllqaor. Falhoad aompraheaaleadireetloea 
aeeompuy tba bottlaa. Prko. gS per-botUa- 
crou boul. af them Ollt (flea la aember) will






cn BRU^ Boporirr White Wha.iFloar miat 
OKI factared al Ihe Davw Milb ami we will wm. 
nalluqaalHy aqul touy. For otto bv
JANUARY A RlCHESON-
KACl.e wr***, rA«i-*2H*.
of Ibo Mwv. raako of Plooglto.
• aoclaaaU badThey ere aunafoclarU _____________ __




bm.Ufal atel tmpater .tyU at Piciortte 
Miyarllle, /.ly 29. '36
■ V*TAKO SMBW.
aorPragMaqaia Uiyvelllo, Ky.
8BATON, 8UABPK K 00.
AaiaMtilSK
»«M. aa  ell 
ao (hai Ibla eaa 
IDM tba eatala.
Jaba 91al. 1856—1c^w”^a%lL'n“'
95 bri. Goodnle’i Bonr Huaei
9.000 Lh« .Son Bai lueili
L PoVot^
O lOCOfTEE-lMbag. very ebnfat SI. Caf.
B.Poysix
M-^re.^
OBO Of Ibe a>o« elavaud tad beaMiy. aM at... V—, M. iuo aa, ae .iea l a a otUtT, B  
.a mrru lima raUrwl tltuiteaa la tba Clly.
1 Cioi or Termou roe Fivi Mnaraai
‘irs
del bar eve<d olth tba fact tbai aba wtlltifeabgtfcwfiva^naMDabl^pOTa^ tbalihtaa aa-
oafr. to itota uoma-
Drapar'i It----------- ,
“‘‘afaacy laktoabdi. gnal 
Proaeb cJbmdmaira-,s“-"'
Tto. Cream Late. oMbMH^r^
Ralervaee Fitoa, dlflknM Mmai 
NeuPiaaniPtolaudgtllti
Perteroud Bcorri;
Quill Pena, ready wadat 
Do Peiau da >lo| 
MayiuMANoym'leki 
Vuiilag Canto.
Siaal Pana, giaal mtotyi 
Alocltofa;
" - - ■ • ................ Far ml. by
...........*adtetoBLATTERHAN.9
40 ^hrto^?toala Cratfcad lir’
,“,rK-.rTi!s;?Ai,s^Bav
«r> t. JwJ.'S tJS^
__ --
C. W. KbATTERMAM.MdtoM. JC.,nUte,8.pt'30.'36
r
i* • Utto utMt (■ 
Tiii<iy»» Ay*. iack«MMt«r ikaMMTT 
•fllMM. CsariMACo. Tbair awM^ I* 
- • l«.-wWl* ika-«<r*.
I le* Mt|« of U*
tiMHlr ofOU» Elnr, urf U« (
U« CmI CM^ialM la fat la.wrkai tka oao- 
«lMPfHaB^aeri.toa csaMad atriooa trara 
•! MAttof tbroogb Ik* vlaur ia til 
lb* rlru lava*. Tba dtlMaa af CUelaattI, 
ta>tM»*( AtfiabaUa ftUaM ofNftAiby 
4l|^f«,ara ■aUaraiMtaaaa aAru la a*. 
■fMlWliaM 1 fanlal aaprir k, ifca ■triaua 
BtlkaaA.' n* PraaUatt af ika Eoai iklakt 
jIMakf fMmg aoe aatl aara aa. Ifca Saa*.
A aUa WMpplf Ifca tkj wiifc a'x 
I taaa (ar l»,000 baafcaia.) fall/, 
4 atetkalMhofOa^fcar. 
lerOar Ifcaab ara Aa la Cal. L. /. Baia- 
W*» Aagaatt far Ulail Waa Tack papara.
MarkatHaia la aw aarAi ku laraat- 
ai a aa« wap af aaltiaf hla Auar. A paoad 
AlaffcataUfalrlah pallaw Altar, ika atbar 
4ap, •atfaaa4 ta aeaula atari; a fUl af tail 
aiaalp paakad la ika eaaira af iu Tba pw- 





Ika aaai fc^tea ta tataiaa
atiaaiiuai. If a ebaafa la U A wada la ae;
la Alp tjia apppiaiieg pa«a> k/Vlaaliitaila of 
Oaa Caklaat la At
aA CiaaiaaaU paakai. it aaa af tb* Mataai 
aA pltataalaat lo«.»atar auaaiara ba iba 
OUa. 8Ala»aU.a«8afAaadharubU»all 
AppIM. Waaould »Ub ibai all Irarallara 
to lav vtiar aiifbt aiaal vlib ta a Aar ac 
MdaAaa. Wtaaa *a traral, oowmA 
Cape WMMuaa wd bit tuaailaa aA fafpla. 
^IpCIarto.FjTaBataLoaAf’juaot. TAj 
^rralawaA waaap «A alaapa |a haaa 
^ *rtp*."______________ _________
• "taBIblui Bu. Parity Peora. iba FlIloMra
, toa aU dMriet la Haataebomu, bw Aeana 
^ItA AlbabM wacallAa. la eaaaa*uaaca 
a AMaffatllMlba Aligaiioataf • ..gar, 
to •bMl a Arr«U a( applaa M ailaa. ibal A- 
bf lA diaUtA froa bU »«a ratUtaca la lAl 
A lA Aaaar. Tta Hajor la a aabolar tad a
CaatW TAAtihDlaAatvWaaAbi.
to Cbar to* M«* bMl U»*a if A n>M at vali 
aahavAato TA Naa Twk TWa aaya;
Wt M lAl Ha>er Poera bat tiraadr baan 
to ■ caadldata far Oaferaur af ibe 
Bat Sim. aA ifao alaeikia »ara la eova off
Thla iaat It lA awt arv. TA"lao(af«- 
ly" aboMIba PreaMaai7 Water. TA rtaali 
lakoova. JtM BueAaaa it alaetA. 
la ao» aa/iul acoaavid, a iiA (aei. Bab lha 
A»Hal«M A Iba aviairy- aA ^laaai 
anoaf ibaaaaratbatvy mau «A fata bA 
lA aawloaiiaa at Iba Claeiaaaa Caaiaaiiaa 
-aaav la tfciak chal altAagh aai^aily St |» 
A PraaUaal. A It a Hula laekltf la ibtl hl«b 
lAir of uitDi, taai azirawdiaacy eaii biaaAa 
af dWaraU^a aA JAgMlaA laUvata kaav|. 
adga of laaa aA aaAaat, aA af ptraoaal 
“olaAa- aA But* “eU.va.” ihat •ill aaAla 
Mv-all aaaidA tad aJoaa-to aaltet lA 
rigbl ton ol a CtbiaaL Or U lAy A OM 
tblab aa, ibay aa if tbay did-«ad -preaia 
tato.ckaagtriA am Cibiaai U duly cirrA> 
oal tA iatiallA Atora iba Pierea Cabiaei 
MgaatJy laU ia Ibair cAlot. ToaCtblati 
M tttr It aa loagar ttgardA »itb poblia la- 
Itretl-ilW IA Ctalatl ia/aluni Uut StlaiA
AkllttoiA. Thai It baa beta, oA ibot h it 
A*i»-arta aarlWr ibao tba ratali of ibt 
aWetiea vaa kaava la eUaa iltMa. But ihii 
it oa an of ataan uA nilroAa aA 
ftapA, aA altaiiaotaradaelddil aadUabiotu 
PobHa «ea riaa tad fall
_ a £otapa*‘**•* .T»rk brtag* fordfii in' 
Ul%eaca UfAlM ItorevAr, Ihra# %*«»• 
itr. TA tMtoa warAt ia BaglaA vat Sra 
baa^aiawaAWmrftadm^bmar. Broad* 
«ufft •ar^iaaJy, azeapi aora. •bieb «at dull 
atAdtclioa.
.aUaualekaaadala Parit.
TA potiilet ar tba Bahk af'Praaat it ro- 
perlA tatligbUy baltar.
lb. aufea, atal« lur'^
HtryitA Wlalt aloM ia fcar gtarr. ^1” 
lA Cwdtiia j>f .A „ * ?
aol call III tba rati of tin i oaltdarKr Stt.at 
tad Goatrillt. lA^, ---------- *■
uitfcraal tk in ur Prettdrul—Ui 
r'r* ii“ ’*“• '® *• PtotWaat. aA lA 
aVAf Viu Pratidtoi. Aa tWclioa wU 
trail, Bade byt. " :li<M • ftk*
■ag Ika Dtun'uf tin nr*ua ieirod^td'lw Vna
It of ffapWa ^at k 
ata ia lutdaa.
II .bay retlly ban aM dua. tfafr 
uodertiaA il.
titluAdUatl II'It tar, eati.in 
aaol birr lA alielloe orar tatia 
iltdoabtfe'-'-—-------------
aJaii'tyMi auBArof
It quilt doublfol •helbar •! thmldnra
■oAera  lo iu dipioatiic lojihios b, il if •! could, The Nc« Bnr.
. ! Itod Sulto I—* ----------- - •
.( a. tbe, b.«. iodulpA m tie.l, of
O Iu,,
aggregtti 10 ubjrei lo ibc rt-
igtDu; tod lAt tha King btt t,al IfootiK 
D'Agitoel.a PrwKbata ia bWeuaSdtace.
Ptrit ua a taerM aUttioa. dft
A diipiteb froai fiarlla tUltt iai to Ibt 
Praaeb rtqatal to artebtu^ lA Prlaeipalit A,
litalyaA azpliellly—«hila Iba Ea«lith pa.|btaltn i 
pact daay il—ihai Ibe Puru fait dtuiodcd la i"“*- 
dut form that lA AoeirUu tbtll arieuta iha' ** *" Wearer.
..j u,. Brt,« 0,. B.„. s..,,
bal they,by a aaeteCBOlutl oAaraliAiag, rt.| iha trrtj," after the- rtihlea ei 8It Jentb 
feaen^letre. | Barringtoa’i biotber, might be a etpittl j.k,
^ The ptpert gaatrtJiy, Briiitb, Freoeb tod " “ -“"Id *“r«l, A «».
i. i..,,,.., .,.B.
plalioo.c, prograa. toi^.eomplelioD.af tn ! r.m.iot loot batioael to rxt..,pi.
ihti obirb Ibe, ibeni 
lid aol do uaArtImil
•uUt. lA Ua aWclwB «m
-o lA UoUAolRrpr.
i^i ea< till) tliat praineiA btlluiiog lor tia 
.mu...!, 11.,
•'f«ed orar Burt, Ua itiicr Aiag cleciA 
\ica PfAideaiof oaarw. After uit Ua 
^;^Uiiiao ••! A ameodA at to raquira lA 
e.1 AWra lu dcugaaM oa Uair balWU Ua par- 
•oa laitAA IM PfMideot aA Viea Pia.i-
2“ ha P^A.dr’"*"’* ■*'”**
•UiolM, uclur _ ________
Firal Tar.o_i789_uA*r _ ___________
»»*»«. AiitLto ru 73 voraa.
"to. Watuingion, A liaorga UiiotuD, 
ubnAdajA. S4 Bim-rHudMojiJa.
Ssr •
J«ha HtaCAk, Edoaid Taliair,
iberafort.
betwMB EaglJ^ tA Aualria, tad | moccaej, b, duiug Uai aihic I t, ifa° Um
. . .....
Ne» Vork, aiiAe l.l
almMlaa quick uA ufiau 
public oalaior mtha aad aamika greal maa 
M*.a-dayt lylU ramarkabla facility aod eiM. 
Il ia a barmitot ton of apun—ibit ibing of 
I taUa
(CTTA mam lAluu ikat lA BapoMl- 
too ■ijoflty ia Oble vlU A afcaat 16,000.
r W lb., .ta .OBMit «
AW Laftataiora.llr. 8aaaar»m A ravl- 
to IA tfaliA Btataa Saaau, bal »ill da- 
aliaa, aA Uat Ut Hoh Aom Borlla 
wiUAfcItaoaaaator.
BtaUaftaapiA fernr. Ic apptari. *Aa
pnmUnt party la ISA la avlAiiag the pub- 
Ua by paiUag lalo draulatioa Ua aotaa of Ua 
friAalaat FarmW* Aab of Gaorgateva, D. 
Cb Ha wta Uaa arraalA aA lAlaiod At 
aartrirtod.
. TADo«ooA«a.,l.AAiur„r«,^Uhw
Avaabin lo Ua Stau ciApi Arte, »1U Ua 
^fellowlag fotoA:
, YiimMi orar Baabtuo u,s»7.
..toCw T«« la 8T..AT..-na Na« 
ta -rT*'*'** u tramar •thai
|lr. BMkaoaa doaa mi laiaA la oAanaka
lAaaApaoeyafUaWbAHaiaaateDa. Ua
MUafcaaaaaltyer a btlp.mMl; aA la uW
«-I!' ry vkfc an aecoUpllabA BouUara widew, «bo 
hMBbfAy fcA Ua AfAUga of lowyAm- 
owariwea to Ifcal peaiiloa." The lAy ia 
qaatBoatoilTa.Polk.
The Haadricbi
(Iad.)Hwii<teaanyaUattbara la uitliag io 
■ JfcatWy.AU. .»toi.gaoa.U... Booaa.
“«< Pauato. a large b.A of
.mtlgoroaalyatwock. Qulu aa axaHaa...
toMldUuUt to Jad^«a. Booaa^aaaai,, 
.- WdiA pAplawaoidlapoaA ta ragalaia lA
bopet la Iba mlaA of pcmieitba—of tba “ami 
baer’’ elaai aa wall at ibun of graatar etiibi 
Ami Ualr •■?» Ad daoghurt ar* drcAfall, 
licklA at Ue UMgbt ol remoriag to Waab. 
logiou. Uara to caU wlU Ua eitit of Ua ba. 
lioa aA A AaairA aA eauriA Ad Saiured 
Ua family perqaltlUa of pooilloo tod 
promiMlM aad ofiea. But Uaa Ucm bopea 
araoAaarAaahA*' iban graiiflad. Twaoi, 
were of maa are ainad lo Menaciiao «1U 
ubiaat offlua aA greal foraiga miaeloai. but 
B Ua ODa-leeib of l■aDly cMra mq fill 
Tba oUar atoa-uaUa matt ‘••ait a 
milt loagar”-aad ara Wfl at parfaci liberty to 
“bopa 00. hope arar." Tbair broA bu fallaa 
Irus Uair faAda, aad u atual bu fallaa aa 
Iba'-balwrA eida.» Cabiaei officat do pot 
go a-baggiag. Great mao aad •oald-ba-greai 
mao bag for Uam aa Hula AHdraa do for tu- 
gar-pluma. lo elUar tau Ic U oot atoaya 
Atl Uat Uay Aould be gralifiA-aA tome 
Bwtf ba dAppoiaiA.
We du aol iated lo mike a Ctbiati for Mr. 
Duetaiata ontll A raqueait ut b> relitra bi.o 
of that klad offlu. Wo only datlga to publitb 
Ua oiaaa Uat oUara bare alreAy raeomiaeo 
dA to bia. BembAy bu aaaA Ua folio* 
log:
Bim"■torauiy a
k T. HaM(tf,V-*a; ^atoiatarr AlA 
Traamry.
/Ad BlUaM, af La.. Saarai.ry df War.
B. r. aallau,ufUaN.. PoaAuier Gaa 
•1. .
Jamca A. Bayard, of Dal.. Sawatiry of tba 
Nary.
Joaepb A. Wright, of lad., Seerctaiy of ibt 
loiirior.
iaho W. Sttrtawn, of Ky„ Alioroty God 
aral.
Io aAitlao ta Uho. Baotlor Toueay. c. 
CeDoaetlcui bu baaa atmad{ lit AUorie, 
QaHrtliSeaater/aMaD. B(igbt,«r lAiiat, 
for Beeraiiiy ol lha lalaiiorf'Baoator Abo R, 
Thoopaoa. af Nm Jaruy, for Poaiattaia. 
Geuartl; Statin /eao BIMall.iofLouliiiai. 
for Ua Freoeb Hluieot: Wm.Ptanoo, of 
IwaiaTilla, br a seat lo Ua Cabioai; dto., Ac. 
». Prdaua Abbgi to Ua etaw of “Old 
Uaa HAry Clay Baehaoao Wbiga" »bo hire 
bAB mAa Abippy by lha Aaa of Ua grni 
Praaidaollal batila.OrUaaama fimlly. era fto- 
roaCbMia.A8oatoo.Uor.jAaa ofTaoDea- 
■A, Seottor Gayer A Mbaouri, Jtmai B. 
Clay A KaiMAy, &c., io., dA. Tba Oio. 
aiaatiUlaHHedMiraaUnau A ramamAr- 
A by Hr. BaAioaa. aod aaya:
“Tba old Wbiga, *ba rolA far Bocatai 
ought Ml to be oegleeied. Wa poaillvair 
mi opA it. Wa kaow Uay hare more u 
Ih.a btlf ua Damoeralie piny potion.-,
I hare eoatclneei •hieh •ill tueieb 
•bole IiltA of Cuba. TberolaDoib
hard vork lo A doaa, to Ua •!, ot tiriiioo or
duuhl. .•UHog, •• airlM Mr. V.7o u. "h'am
TnAoPAnui il
•go Uara vu om a c
''indluitoa' ia Ua *1Mila ofui•bole waiJaaai AAaia. 
At lA proMat Bomaai lA Wogth of •ira aJ- 
nAy laid A«b U rafy mUa iotonw u Uat ia 
IA wAla of Ua UAIA Ktogdom. By tba 
§m ropan trom Ua “Blaeirle Talagrapb D,- 
pinmalla lAla." ara laara Uat a Ua am 
A JaMtirtoM tfcaUaA vara to epanilM orar 




Tba Urarpool AmeHtoa Chamber of Corn- 
area bare publlabA td tArau, comptotolo, 
aflha filia ptaklag of
Solomoa Thorae, Ciq., of Oa tebaw eouoly 
New Fork,reeeirA B9»ia premiomt at iba 
ItU Nilioatl Agriealiort^tir at PhilAalphit. 
TA promlumt were for tioek.
Tbt populatioD of 8l. ,Faul, 
I at 10,000. Iao» eat don Htooctoia,
' buodrad tad tizteocThere trt
HtoAi to ilia llouriahicg Slate of Tazia.
A SiD PaotrecT—Tbt N. V.
“Many of the ne* meubera of iba Commool Ua'fi. 
Council elecl ara uid lo ba from amoog tb, 
foicaf railana in the eitj. Tba ut payer.
t Alora Ibem Ue coin 
,n •111 probably fittog year.
ibtriy atraa Uemoerala 
'ilionjiha Aldarc 
ilghl Oppo.il.oB.
“• *wvry- Tba, *111 anap tt
, If they eao ooly get baough to eai.
••No«.*a*m giro our prlraia opiotoe about 
Cabtoit maklag. If wa were Mr. B. (wbiA 
•a are thtakfal for a« baiag) »« ahauld laro 
Al ibaaa ailly adriaera oul ad the room, and 
make aa Admiaiatratioa act A Ua AWa 
Aai maa wa euuM gat.**
The kmlaa Ven,
The New York Ti>neiwtaooa aAoag ibc 
WAlag ptptri which tried by blarney and Aah 
10 boneyfuggle ihe loreigoera of New York 
city 10 role lor Fremont. The reiurae too* 
that BoAtnir. lod not Fremnni.got Ibe bulk 
of ibie vole. The Tba.m ia wrtUy at Ihit.aod 
)mu down oo the “oiaaA furrioer*.'
'a•a•llrongpiellJ^e;
Thera ia nolbing Uitl an Iriahman lorta like 
the opporiunily to tyranalucnet tomebAy:— 
end nuihiny il.it ht btitt iike a otgio. Uir- 
ing baan lha rieilro of opprca.ion, •• btaup- 
loaaa. all Lia l,ia .1 h<M.e,h>s only notion of 
Ibtfly here •• Ibtl be can treat ‘lomebAy eiae 
n ll,aao,nealylt. Thu it.al, hire been told 
,11 through Ihe late eanvgaa, by the leadara of 
he boebanan pan,, that Col. Pre,no.it, il 
■lected, would ,mmufl.a-e-y ael mll.theala.ee 
free and bring theu. North to Uko the bread
ly to Ik,
uadoaa
Ol tnair o*o claaaicai pbraaea-“,ba, bar,
“■* 'toll >1 they
"Utg ua alto. We concede (hem the power 
01 i,.e Govatnm.nt, but ao lung a. ,be liberty 
of apeaab ta left ut we bira do fear ol Utir 
aureediog e.U.er to reauicuog tb| area ol 
IrteLotn, or ezltAiag it undoly. Col I’raa- 
lac S. brockt. wAu Aottorial leal emit 
hi.a to aaauma Ua worda “Ctvo Cane ‘om '
Ue mono ol b.a coat of aroa, baa ataured 
that the Haellon ol Ur. Duchanao would lead 
to“a in.cr, not a peacei" iht woelher la the 
one or the other, it la not Ua leal weleoina- 
10 derauli of a betlar mao-toatmueb aa .1 
(ara a bratlbing time, and enalilea all tba
...................... loaurrey calmly aad
aoUoB-io turn op iba 
raich the turn of fmon 
iiDprobtble, alur all, that matWra
Biajoriiy , 
ibarefore he hit been con 
Had, however, h
■fgtegale of,ha popular 
■0 Slaiea, he would have 
felon,, already to ab.w, 
rotea vaai-ao for aa a. 
and Fillmore hare rece 
while me role fur Buchanan auma up bui 
S6B. The laiier to, therefore,,n reabl,.. 
nonly Preeidei.l. and ue knowledge of thi. 
B.;l may putt.bly leito lo tecnp. r (he meae- 
oree ol hii adcnii.i.u.uou will, prudence.
vole, wiihuut reipeci 
loat h,a leal, a. ibe 




b tad South will heco.ue 1 e parainuuiil 
cloie ol Mr.
Their i,
eiedul.iy make them Ue ready dopea of eeerr 
eoA.and.boll atoty ibai jorn- with Ueir la- 
. loatto^ Thoy care no m Aa tor tUa pptoel-
.................................. ........ other prtocpl,
which u.e:pieaol FreAoni,' or lor aay c Uaa ibey do lor tnyihtog alae ol 
bare ao cuneeption. They are nothing 
Slavery,—except U.tihey ara ralher la fa, 
ofii ftr acgroea.and ire rerolulely oppuaed lo 
aoyUioa Uai--------
■buih
cbanan'i term of o*ce.
B popular vote in Ibeir 
la have every poaeibla 1 
,n to pereevere, and a well louridad ex, 
1 ol proving viclarioua. ui.lei 
,ri“iroM,"upoo wnich we are no,




pirea Ue way for ■ cordial raeuiiciliai 
Wpdunoi believe Uat Mr. Uucbai 









p»rly Ihey eim 
,y feci
ny aa a peee.
p.omoimgihe 
in our opinion, 
inq^i-
for Uen,ietvea,eud Ual only lor to-day Erarv I ^ J - •Uod-poini
thing alt. 01U.1 taka mart of iuelf. In
poliile.f*ome,ui.Ue,fneiUaf reA nor ibtok.lV 2-*’ •I-;;'"*';-'*” <n*y maugo- 
"‘’'/“'^toiinga, it i, 10 nurrih I ?.,Vce.Dongto^"’"--“
low lhTMgCol^lKIr*^A^i,“m*uSif pr‘ejAieea, “ "
eirh.uwda end Uair '
WhileAhaBuchiflii
ive bee,
which the furelga vote, 
bale keenly (ell the 
Ibto foreign pbaianxi ,
Tba TVmer net iparii 
parly aA iiagtorioua 
it. bul now, when il 
be gaiaed by tucb 
cooreaaeaiubootal , 
foreign InSuenee in 0
leaden.
Parly ihua had Ua en. 
lor^o vote, iu opponenia 
' adiait uae of Ue anii.fur- 
•bouhoda and lent of iboo- 
eiliieue. who have w.iched 
menu’of Ua peat ten or fit- 
iilerly diaguaiA and 





in lu abi 
ipion in' ihi
political ebjoei 
il cornea oul and 
I wiib regard lo
lid Obly begrowBi 
varicly of Ue caoe, Aap-
slfdell, aod I 
even Ue auu
Boi il wiadoi 
which have |
a ihirii fur trrrritoriil 
■ni wmcb diaiinguiahca Soule and 
leir ulira Souinerp compeart, not 
ilCed aireogtn ol Ue Deo.ocr.cy 
party from a tignal ovtrUrow. 
■ ha. been letrned by peal axpe- 
iiier couniela prevail Uan .bone 
roved ao pcrnieioua during
aad par.DBoem
id aA Nurih Caroli- 
ive inua, raiUA Ibe 
t.uoai„uiroB, eboM 1.0 elecuta. Two volaa el 
Vwgioli and two of Maryland weta ool giveo. 
nira—SECOND TERM.
rirrxEt xTaTca, loTirteo tu IU v-------
Gao. WaabtoglOB, 133 Thoa. Jrffti
John Adama 77 Aaroa Burr,
Ueorge Clintoa, W 
Ueorya Wtahingioo waa aga.a alcelA Proa- 
idenl, and John Adama Vice Ff€.toei.t. Two 
voiea ol Harylaad aod oaa ot Souib Caraiiea 
wara noi gi.ea.
17H8-TiilRD TERM, 
ixreta araTU, xaTiTLcn to >W vans.
71 Joaa Jay. 6
W Jainea IradnII, »
M Samuel Johacoa, t
3d Ueo. Waahiolon, 8
13 Coaa.C. Pinkney, I
It J. Hanry, 8
a eleeiA Preeideoi, tad
m^ °d'lto"ew'
■A Ibedwalitb OA, Mr. RaakiB,(wA'(8MS« 
to lA Caagteaaiaaal Ditariei. to •blaMaliM.. 
................... .................. OalkaMfcar ..
lor. reeeivA 3U volaa, wbila Mr. Kalaay.tA 
iweHU.whu live, in ihd dwirirl, rteaieA 4M.
It •ato.a difieuli to gpi a*«a alt aieelloe o«. '' 
Cera 10 uAerMhA Ual ticciora are alaciA %t ' 
Au ai largo aad aM by Coagranlaaal
A aplrodld elAr. add i, re, eeau worlb AteJ.
------------------ I* #UI driabirg Ua rary beai alaiot




by mgaibur wiu Urau quart, ol milk (bat day. 
and il iaauppnaed that U« lixurd got dntak M 
oillb pupch-heoca bia grii,„g t*'
--------------- lAgmcnia. Tba ftoxard to
beeo awAlowad aama four
with aSlofroAliac. aA fi............................
from hla aiemacb -W-llfuA 1 
long! Ha had drank aev'
,l « l ta three ,
out of hit 
aoppoaed 10 htae 
yeart aiaea, at aboui
HA,- wbieb hat c.uaA 
.tdeiaeb ever ainee —EAgro Gai
Sriur
lima Mr. MilAaR










• IXTXE.e tTa|lX, EiTITLEU TO ijd VOTfO.
Tholuee Jefl'eraon 73 C'bti. C. I’luckoay.Sd 
burr. 73 John Jay, ’ i
tMi4iMn.itaa.
Ito!.’.'; >*• Saulfcm.
prtaCh In U. ^U^lCbol^, u'*mJtV!TbAj 
at II ••clock. ’ .
Cb°“mrb”‘R.v.
,H. to MlaaC
ice by Ua Aaeiora. Tba H, 
lalivea, alier balloting Oil d, 




Frem Ue Claclniull Prwe I
The wealber, Uougb cool .A fr«i, 
tail lour or five Jtye, and laverabla tor al 
tonog, haa not yet. in ihamlnda ol pm
Wf^able to y..aiiiy loll and geoer.l operal 
Thepruapecu, a. regarda Ue future of Ue 
Pruvwion merket, ere a.ill more UDravoMble 
tbao we bad occaa.oi, to nuilce In our Itai — 
leading to a general w.ni A coqfidence onl-d ' --------------
pan of daalara, aod a eonacquant unw, 
a 10 make any aogagemanu jual obw 
irenee <0 ibe future. The oomAr ol
I17 to D0I large; I
lugir
0 Iropical or aeml-iropi, 
olrAuciioo of a aaw r 
lA by iu hardy iitbile
morsiemperitarrgioni ul the UailA Bulee,|“Atto. Ihe indlealloi 
Il DOI only a fact worth recording, but one • he beavy. aa Ue Hnga 
wbieb we trual onr agrlculluriata will nol auAr the prcaeoi eurreul
d. The Sorghum Ctl- Ihe feeding ol corn tot _____ _
' by the Peieot Of. beoce 11 ia preeumed ihere will b.
’ will. 
Ilugi
toBMtoA.bwall baaadua to lata Uaa i«o 
yaai»; a A to apiia af lA Aid «A uaiababiiA
uura AUa oaoauy, BAUaabaaaea of faell 
toaa br Iruapgruitoiutoa arvicaaaat A U 
Itoaa ETC At iw* haArA eA fifty Alton pt
•WiHTba BpraoU and Scary SchalUr, two 
•Mi A Ua yoaoff mb abM la Baliimore dm- 
tog Ua otoatlaa rtou. died to Uu eliy oa Bua- 
,,day. TbaAPMaeaatototecaaBUAtApraa.
m OtoAtloa A oararal of lA aifcot pantoa 
- vfcavtoa. voMdAiA aMitolAArlag Ua 
^Uioam Thai f„u. pAto, Ara^wy 
•AdAto arraMiOfMtUlnyof tboM per- 
^•■fH*d to lA tolariou. lAraarti 
toip oonbto OM yat artaotod wA tn koowa
Tba New Vork Tkaira gieea anmui ,u.i 
Col. Fraoieat •ill A aleciad OniiA Stain 
ttoaxtor dam New York (a Plica A Ho, 
HamIluaFtob.vhaaa tarm exp.roa oe« *i 
elMBreli.
Col.Baaja«io S.Jirdna. ..id t* ba lA 
raalUiaai maa to Gavr». fttod bal wetb.
Tba opaaiag prupoaA la A eut Umugb Ua 
Hooaae Mooniaio, Mn,.. u deaignA lo ba U 
toA htgb, 17 fan wida; pod MOu faai laag.- 
TAraaea !•« gauge A wmpinjog 
ibeiwwk. TTie leading g.ag ira cuulog a 
(uanel 7 feat bigb aad 18 toot •idai tba other 
gaag foAwa, wideotog lA cut. Flea men 
boM Ua dritla aad lampa, aod five auike, and 
Ua *ark prueaedaorju ka ragulariiy of cluck- 
•ork, atgkt tA day. T«o atu of Ma ara 
aoiptoyA, lallceiag aaok oUar at' ato a’qlaak, 
aA aomitog-Uoaa «A vork ai 
Aght aoe waak work by day IA oaxt. They 
paaotrata aboaififtaea feat a waak., Eight oe
;^ta sta.,.r,o, ,. .tu
pmiMwtra dtagatMaiy pfc«i.
lira tor Pork rendm 
loeing bu.ioea.; 
.toongd..-
eMlJlTJledi^iog Ue pitt ee.w>a A«|ioa to dl.poee uj Hoy ..
. .. Ibe 600U. From tome cent
oth«r,^eibepe iriting from imperfect mao. 
laiioaifhegraiinog proceA, by which Ueayrup 
la eottoeried ioto augir. hat out yet eucoeeded 
•0 bul enough ia alrptdy know.
Utl'dicarT l.rm.
1 lu warrtal Ue AI.ef Ual eeea Hope are dull al 
will be .peSlily uvereu.Le, and »i Atoi. Fro 
r er may healelarU. If be Uiak.! O. leant lA St. ] 
kh own auiar with a Anal at I «<f •>» Mil to th. 
•a be prAue^ eider-Ut Mme| "hd'. eA Ua fur
•M^tut.wRb a lUOalmAobemeBI end Mmel Hke-.ae largo, 
fef AdiLonal reeaato. aer^g tor boU porpo-
*^connoetioq wiU Ula ftportant arlicle A 
dpfceailc UM. wa may raler lopba faetah.t Ua
new I
,ieh ia from apecul.cuii or evau
II Ula •eaaon. for aeeertl yaart. Na» Me.. 
Pork ha. A.DtnId we und.-r.^,
lor Aheery w,ih,u the pre.eni and eomino 
week, aadeven at U.a r.u- Ue demand team. 
10 ba ool, mAorala. lu Eooto.ill, .a do*Tc 
ug .1 fi:50. net, tA in 81 Lnuw 
^f m pr,e.u ieu,m. ^ew 
I. Lout, mt laaiD UaiUe aioek 
. uue, place toequ.Mo"^ 
Ib o mer 6jut) hhda. There 
>to.«Ah) ■h.acKy and Loui.ri 
. email pulaia iu ixe iotvwr 
From Ejg aaJ ibera Mteoa to ba aa eaeo
'B<tA8uiea.iA w<£, eodeubt, by 
e, have beta cxtentlValy growa la aae-
(AimB'.Ulial. Tbe record' 
hbweTer, auffieiratly aaiiaf/ 
edmvn In aiiempilng to a, 
ao much nitloaal nUe, 




faalar at aoaa fuaropnM, aod^UadBairac- 
tartan Magnlaa Uat tlia‘ wiMffHI A «»- 
ptotA far aat to faor W toa jUiK
aid, arrietd ia Uit cily a d 
New Mexico. The ladi.
______
fadlaaaiaaproparreipeei for Uavhfwa.* iJr 
to oa hli way U Ua EaiL-SL looff N^ica*.;
■gem'ni.
OaUa oUerbind.whiltl it ieeeruin Ua 
market, in Ue fora part of Ua acaaoo, will ba
broagbl u> market.
{Cj-Tho WatbiogUB eoraapond.ot of tbe 
New York HermU iboi wrltae:
-ludga Oooglai il exfecled beraaboolUr 
aiAlcotnaxiw.ek. Suoniy .fur falaariival
—1 behave me day to not yet deed—ba to to ba
uailAloUavriyambodimrBI AyoaU.be.o.
,aala: indaA Mm baa Meo
----------------------AUamfylofm^allma...






Alter Ibie eleeiion, Ue Conaiiiuiioo 
amended, .a to require a eole tor Freeidani 
■ad Vice Free,deni, maleadol Ue vote tor two 
periont aa Freeldai.i.
Filth lerm-iSiM-undar aeiendad Conaliiulieo. 
■ EVEBTCea 8Tatii,E*TITt.t0Tg 176 VuTEl.
V,a prr.toraf,
Thumae JvlTerioo, 163 George ClioUo, 147 
Ueorge F.uckney, 14 Itolii. E,og, h
I8U8-SIXTH TERM.
BEVEBTECa aTXTU, EVTITtEn TO 178 voraa. 
JacueaMadw.,, lad Ueorge Ol.nioa, JJJ 
L. C. Firtckaty, 47 Kulua King, 47 
George CHoluu 6 JohaUnAun, <
Jamea Ued.aon, i
Jamea Monroe, 5
One Alha eotetof Keoiucky not gr.en. 
I8I3-SEVE,Si'll n.iUJ.
BIOHTEEX .TXTEa. XaT.l Lit, TO 318 VOTEX. 
Jamea Mediiuo. 138 Eldridge Uerry, 13| 
De. Will Clinton, Jared Inceraoil, 8d 
It of me voue ,.i UhlJ not given. 
1816-ElUHTH I'EIUJ.
lETExa araTEX, EanriEn To 331 voTeb.
D. U. Tompk.ne, 183 
John £. Howard, S3 
Jaa.ea Rum, 6
John H..r.hill, a
^ , Rouen U.H,
Three vutei of filiryland tad >
Maware nut given.
1830—.NINTH TERM,
IT.IEI. EBTIILEO To 338 VOTE.
831 D. D. 'J'ompkine. 318 





EXTT roUa tTXTaa. XaTlttEC to 36l VOTEt.
drew Jacaaou, 83 John C. C'albouo. ISJ 
njU. Adama, 84 Naihaa Sanlord. 8u 
1^. Cr4wiurd, 41 Naih.oiel Macon. 34 
HenryCtoy, a| Andrew J.ckaun, la 
W*»i“Vunbur.u. H
No ebolee by Ue people torVretfuenl. Ti.e 
Uuuae ol RepreaeoUlivaa elected John Uuiacr
cir;;..rt“Lrk!’’‘”"'
1838—ELEVENTH TERM.
TWEBTI roUX.TaTEa.iailTLEUTOdSI TOTtX. 
Andrew, J.ca.00, 178 Johu L. C.lhoau, 171 
John to. Adam., 63 Richard Ruth, 83
1838-TWELFTH TERm“““' ’
TWEBTT l-oUX aTaTES, EXtlTLED To 388 TOTEI.
Andrew JaekaoD, 818 M.riii. V... Uureo, IBS 
Henry Clay. 88 John Sergeant,
John Floyd, 11 Wil.iam W.lkina, 30 
Vl.ll.tu. Win, 7 Henry Lee. u
orc;;:T:.,.,.r
g.e.o; vaeancea. ’ "®'
183&-THIRTEENTH TEEM.
T» x»TT-aix aixiaa, 'e.t.tho to 384 voTex. 
Martin Van Boren .170 R. M. Johnwm. 138
W.llie F. Ml 
Daniel W
itomio“n wenri‘m “Si cMciio  iioue Anaie, where he received 
















Manm Van Bareo, 6u R.M.jibnioa
■ L. W. T.x.w,i|, 11 
Gea. H.r,i.oadiAinfef,/:i' 
ceeded by Jcbn Tyler, April, 4, 1841
1844-FIFrEENTH TERM. 
u“““‘^ Ueorge H. Ui!tol“ 170
Sa«alorofH.n>unto War.
highta. btddrr a. Ur l.“?^JU'’armirW.‘?8ito
brMCwa to Iheciiaatry ) «>• waam
Among llwni Uelaipurled 
uw wa, imponad by Ua No 
CAnpahy.aad *...0181 
Tiiia-iEcn THMoco i tai .
One of whieii W act of t 
Fi.lry and by Ihalrninrtod I
Ax HwfMgi bred r ,U <---------------
and Httfin, a A fuw S «r Cthm.
M—'L'lii'-s sr
U,1S" “ id,
ykaowo aaona of iha lamat aad me« aacnta^l
.“TiS'c:'
i StoOraUCAa.
brewlrto of Uuodad 
•nf.Ewl iBIAbuali 
IM alwaya brwl u tor upw.rd.of.Bli
L-wia Ca»», 137
Ueoeral Taylor died 
wAA by Millar -
lass—SEVEiNl-EBNI
d Fillmore. July |sjo. •
i THlERM.





Frankito Pierea, 864 *». R. KtoV 
Winfiald Scott, 63 Wm. a! UrjL'am. ' 
Dcerni'cTivx Fixe.—Oo Friday nighl lu' 
eeyei..ive Factory «| Ue “Slieiby ile„., 
—•noloclofing tumpany," in Uit olaee w.. 
deai/oyed by lu«, logeiber with Ue mtcbl'oerv 
.Utoh, lu Th. building beiug filled 
coumwatibto ta.,..,.,. ..
lA by Ueetra. Jno 
•ELL, who will lua. .■Ao7iiS-*U.*'i.“cmta
Ti.a Hremaa doubtlce, U«,ork A 
ditry, noworli'hr- - - ‘ 
log aiDceUeytl 
Il tom bebi
«l0i, of ue^llaU. nail, with,,
Ailiapaadlly. The,., 
firm era men ofeatApri
lha .1___.. . '
I’lim *“






Jv Partor.. ChamlN, V s2oA Ito2l!*eiSS!^ 
and 6a. Equaetod Parlo, 0^0., ;




M a lau W'r>•a; it
-------—, —-------------a kaard
afeataaa4at*J.
n i* alM u»t awooaar E O. 
EtitU, Inm t>on»te. aa<Tiba auuar L»lf 
b|tMi&.llarr>a.ta fbalaM. ^ 






•« tiao r>ek«> or »• Laa( I.i.ad, aA,
, *i *• ‘otkoowB bo. ■ka^'.ara
(iUiaf>potadtliaiit>areweraibo«ii 
thlr»j.iU*t»boia •era lo»L Tba followias 
. art aaM o( Ua pOaarai Captalo, Ubartt 





Id bf Iba Uia(. Tha aardartr dad la 
4a.bat .ta^
u'^art iba'ptlaoiii’r.VbVb. bo.^ar.
a, eap)nra/aiid bdi 
>i praaaiM aod a
br a larfa aaob 
Isedlojail. Ure
chirTei^'KuiM'l?,
igWaaaaa aaaaUaa la Abj lUaa-Br pra Path 19410
.AMpraalM^ .« aruwad la a.>aUaaa iSaar-
BiLTiaota. Neraaibw 19. 
AlfaeeeanadalCamlliaa.appoaitaNMr Q 
Imbb, aa Ibe ai(bt Dt Iba 4(b loaL, .biota teira 
ad praparlp W lu. «aaaai af <3(1,JdJ.
la Uua dtp laat al(hi. Ba mi tar<a^-Uiraa 
pOMaadaia, and bad taaaa (a Iba aanlea ran*- 
jy« yw>. barlag aalarM lua ium iUj .lita Al»aaiMirt)t.LK)MrLa*ioaiDay«ji|pbaico.i™d by aaiag ita. ••taiLM or * TaJ««B Pi^aa.." 
li .111 niaeva Ua, ptaupla., .ad fneito fran tha
Wai
.Haa.Jamaar Da.<lUt a. Jana  f. cUU, af Alaliai 
lyaaaalyltaUutAialo, aacapt 
ahBBa a aaiarity. PiUaara’i ««rt<BU lu^orily
Naracabar 19. 
, t ia>, .rlua itatl 
flrai Ba-
«.a.ia.wa* tat*;
or A Tia __
audilaoiliutii 
.aiy r-.I.y
ry bark, Kaaalyu, baa baaa
Ue"
Clara^'ua irod'ibVBine Drpi 
lag Iha )uinl roaululluo of UoDgi 
cbaaa ol Iba taaaal froio iba Amdrieaa
la Urd 
Ilia pur-
%r«adkauiL>D to ibp I 
uddi^kaaldg iba graildettioa af iba Admio. 
toratloal. ktbairollba paopla of iha UaiiM
uadtriDg ibU uikao of tba friaia, in i
in by .bleb oar
tatUaraaDi of Ua CanUal Aoiarican quaaiioo. 
. Aceordlag to Ua laluristiloa reeeirad at Ue 
: Nary Daparinaal, tba aa. aiaain frlgata. Ro- 
•Mha, at Narfdik,.iU. ia Ua eouraa ol a waak, 
ba lb a eoodUua to bate bar macliiarry teaiad.
1'ba aararal DaparloifoU are ao<a<ad to 
' praptrlbf Ua teiBal raporu, aad ll U aaid lhal 
tba^rrtidani’t Baaaaga la Ut tubjeu ol Sea-
Oat Ooreroaiaat hei reeaired fro* Dallia 
tha traily raeaotly oagollacad with SoglaBd |oi 
ibaaaiUaaaat vl Ua Caoual Aoatleaa dilfieul-
Ne. Yub
'Hia aiaambhty Oaor^ La.
90tb all., ted froa Aapii 
bri<H apvard o> :*1,«KJ4(M) la gold, aa lol- 
. lawas DiaialdtUo., *300,000; Uuucan.Staer- 
■aa da Ua., tldO^MKli Uo.Utad da Aapiu.ill 
' '' I Wm. Uotga A Bos. *>011 '
, Nor. >3. 
■rrirad airly 
to Ue
rail u Ue »J. Bba
•lad^OOi •lOU.OUO; 
MtMj^^b^^ibb, •180.000; Welle. tVgo
eeaaacted.iU ihaO 
M.Oau,Vbicb brought down oaaily
. The Ne. York ptiaangart and maila ofOct. 
901b left Piaama Uct., 8lal, ie Ue Goldee 
Gate—ell .aU Tbe Goldeo Age paaaad ihc 
aittra Nartdaaa Uou au, ted Ua Utiiiba oe 
Iba 9frU, boib bouad up.
B CaliluriThe oe.i Iroo lil roit fe meagre. The 
■trbeie dutlog Ua lutiioighl were eieeealraly 
.dull. iDd prieei .ere tbooi eotulnel.
, Tbe Demoereilc primary 
Trebdaee reeulled la leror_ r r ol tha Broderl'e
’ -laeiiob. Tbe Rapublietee .ithdre. Ueir eoui 
9 Ikketaod adopted Ue peopla'e oouiDeea. 
A eolliaion oeeurrod la Uiouo ralley.^late b i 
daclaaeoaeiy, bti 











Of bidtand^t lO^i u badeUrae. 
iMiedteea emlOTaurtM.
eoiaiiaa
IMey—Nartbera U UeldBarle fAmi tft r  uel  firalratklidS 
Poui'£1t
nu.[.uuyil «|«U0B. bitaJamiary oeal. • 
iCj'AT.ere auiiiorlead to aouveuca doaara W 
. ......................'• • • . for Cily Maraod ut tb.
>r gieUeniB w>ald i
IriMMruuld uol uuly rrad 
loalta .bit# •• aUtmuif 








>w Vera.snciuuki r^uure. N.
. . , iAuiaial, ta .it . _
tj/ut Ipuu." •" - 
auo talfaryc
at la a woiWaxiul aiuc 






For l4Be Clothing call at
UE.\U^(«OX St Blt0.i«J





Oa SsrkluJJil auVaVaili, bmoeky.
fartaoi.l4Y.............
Una - aoKDOir. llacaaaia las. lajli, alTir r l-AR It. coBUIulug V7d .kerm, lylag-r.-orn.rH'.'i.Ki
ira la a high amla ai ealMulign aad tba
da^ Ha,
C’RTEK’S SPAXISU MHTl'IiE.
®» Great Parffier of th* Blood!
»oT i PAarrt IE or .MKRCL'RY I.N IT. 
fttil the AJUcled Rend and Pondei
*'},‘"f'l'iblr kf,.„fy r„ ftrrofolii. Klng'l Biil.
Af.ia aad rarer. I'bmnie Kara Byrd. Iliog
,p-iu_.if u.« sfubs^ril“Jf.
Ih.t'.,iia.l.sinir.. ««.u Ir- 
kit/lr ciim^Frfiirmr<l by
iaitT., i'lcer?.'’uhl (V.rK...-
,hp Bl«o,|.n.,iKi„g ha. yet 
re wiihl ii. It clriian:! the•wen bund u. 
lau/ali 
the Llily on rur aiu
eeii.,,1^ airc, tone
■Ion. caWdi'd by c ur'hroken .lu«n I 
atreusta. ' ' ■'*
it [. incomparably beitei
CELEBRATED CAIBOLIC^




ai. or blUag af Ua .amb;
Furcm Auoa. or Wtaltm,
Cnoma Uruuunoa aaa i aapunu. eicrpt 
Uunaanoa or mi Weba; .paalilai-.l'rKlelBm, &i 




Tim are Im 
Mala aad Famata, tlioi
ilnuag aad attaar araaimiai
til la tba laaUtaUaB. 
. aaUialy AiUan im 
IbegaaenI eairetea el Cam.
acof bmr laag MMeiag.
laotilau al 
af a beaaut 
tba meal ler<
!,cv;r;='
,1 hy auy tbcliaiul 
probuiiuii of the paulir.
rt lawlj eceaaa oa________
aura «•«" —
clueiul by i "^a «f vlr'Kaid! p“ ,ha Fa
.a. ..i..lon.. »« ,3.1...-j mala OrparUneai. bHaR eaollgaaM la Ih. Seu,..





ipalaflhe.Hale Dt patlmaol, 






hare rireii o 
Ci. U.PbKKi: i.SM. D-.Mur:aM»,Ohio,
lluiiay now uaetl ilia rriuedy lur (uui yeaia to 
my praeuev, I rvly wkMf uii il lur <ba cure ul uJ- 
tli leio .lo'
the ll.m. .uaalad fear aM . ha, allea Baatfa-mai 
af .May.nil,, caoi.lalag .baal tuji Atfa.,.11 aad<r
luura. H“lf'“ria“rom lE^pEr ^
goou timber for reoci"- ■—< -------------------^
Tb...... ..
, , , - .............. good walai, .
a mile of Uia Pktuk Rami,
ofcmiiplexlun. briri- the rj.^ g
Ss.........
nieliirye numherof emineiiie. .I.ieh
meivad from pmun. from nil pnri.of the United 
Sutle.. la 11,0 bm uri-lrnce Ibm there ia no Hun 
it. I’tic pre». hotel kiw;>rr«. lattpii
public me... w.dl kno.
londerlol eCelli^irVhillGVKAVBLAJtt̂
onderfgl*.
Nulle t-cnuillo uiile.,- aii-iieJ WM. ^ 
.lo.. Pr.ipiiri.ir-, No. 3*1 Ihuadway, . 
-iiy, to whom .11 order.f..r.opplie,an
“sK.vroNrs’HAlIPE"*^
Healer, la .Mmlicine gcoBmilj. 
October4, IH5B—lyi.Aw
• ■CO.MO HAI^ or LOTA,
Eoporita Rul Eiutc usd XsaoructotiDg Com-
paar, It
a- mm ■«. ■ wu
PULASKI COUNTY, ILLINO.
fTHE Lmium Ka.1 B^u .t^“MToyr.ii!^g 
aahCOND SALbOF
lebS.aad coalln.lng from dey 'ta dey.cn .blob 
occaxloB than will Ce-UTerad'a aaiuber of Lou af
rarlou. graJea .ad locnlloo., a 
■'anirydagrm 
The Tawa of Emporlnoi ofTen a 
a. lia.........................................
allunlMl upon a I 
mllmahore lue. II ih.,Mi»l«lppi.d.
e couiilrj ad;-ccuti li.riiie on- 
inateri.i. fur «».iy bmacn^f 
y liirrm.lDf drm.iid
nihlD a 4ary ahoilumo.■ il 
The Brel aile oft
Uitrbd. IB mbieb fifty o
. Adrieta Ireta BooUera Callforblt aiaia Ui 
•i-Gor. Gaadara auempted^^i ............
Mwaibul beiog baffled!'
...........k: ■
//tiaaekidd and KikJat Fundttn, n,. he.iiii ai
F.nnlagUlan.lla. Plowt. Aaj3 iVago,,,. l cea- th, i.l.lo R(«r
if brake to j balfnfjrc^r’raliU., we may i 
iherlonllM. In the great Vail. 
rrm../Safc.-Oowfo«nh
btoka .)Mo; luor U ,HaIm. aararal .all brake
D*tIS.d'
rril Irotii lAe wltlierliie bUuUO 
lonti.le hrMiof ihf .Scath.
tdflad Ua couatry. 
.iltaahip 4od^p«daoea aad Ua aluop St. 
Wary'a «ara off I'.aama. tad Ua BaraWga alf 
A^B.a|l-all wall.




h Weal India Beat badbeabor-
WaabmeTO.,Nar. 19.
Tbafiaabolai elreaW of Heaan.S.eeay, Rit- 
' Cnbeoar, Faat A Ua.. myiUan batabeaa la- 
«wd BMar all Iba Boaaly Uad Aeu aiaca 1043.
Till (>aaa«bar 9»lb.
meb, tba .omea are good eooki.._______________
orat and B»i-rata Itoum aarraau, aim a aamber al 




3-bay 9«ola Uta baylag 
-id aUty acre 
■ .atyuerabaadrtdiadt. •w„.x-rL"WirradU, >fl eaaU.
UHaMONWa »AUI Ol 
TATK
nrvirtaaafa Dmnaiaadaiod U Iba Oetabar 
D taraafUaMaaonClreattCaam USS.IaUa 
•all al A«ua. Wood. ' ........................*
Looia. Nor. 19.
' • Tba Iliimar iMUb ■rB*«d fram Ua Upper
Miamari. AmaagUa paaaaafamamMr.H 
matanBaa, .IW Are taaa if^tWat-
' Wurabindpanyftemiaaiplarii|MpedUiiBl. 
Ua brad nuraaf tba HUwarl aad Yalio. blou
Warraa mat Sir Oaorga Haora boar Ua maaU 
•rUaTollaw Slab#.
Tba amaHpaa area mpbgaa a toMidarabla aa- 
teattmaag tba Ibdlaaa.
PBii4taMwo. Nar. 19.
m.ia4MBwbuaa aad U.la Cam pamtd&r:£-“s,r.»--5r;£’«“
•al Hoga, wtaieb urn .III ba lau oa 6U day. 6 per or
'« tbommoday will^bo olTo^ far bln aboal 
^^ea^and aarai s
. opuu auy lol Mrehi>rd.'o aubai 
.ai.dlia„h the a.......... >1
Qodeia arcbilNlare, not leaa than Iwa alotlea mgii. 
■admiollho aatno neally. or • bricl, atono or 
marM. hoaae.orilka atylo, wlthla t.atro m.Htlli. 
fr<%lh. data of mla, a«b. pamhejer aholl b. rw 
u Uob Iron) Iho laieraat apAi'  parehiaa-noitr] 
eUaad ba entllleA ao addUlaa^.bato
lOa Id the maBDar B^icrntd .Mila elgiHaaa 
Irom U» day al aal^lhao auck pufeiii«i
Zapbaaia T. Moilau. CataJiaa R. Carr.u. Du A 
kdiu D. Moffett, i.ill rail a. Caajniia.ioaal la if Noa'rm 
', lu the City of W.....O,--------•-*; "■'T
tba Bib day of UaDambar aaat.au Ua pm 
BOUdS aad LOT. aii dalua MraM. a<(,olD>Bf the 
bvlkilap a( Uta Majarilla .Sauiob of tur 
Kealaakg and Ua Llrary Sublo at M. CiulbarUoa 
Ttaaaalo.Ulbi apea a ; etad it af .a and tw.Ira 
oaUa.for U.aaiuaaol .deemed plaiMIff. aad a 
roll at elghlma inoDtha lor Iho acam; Ua par. 
lamr glaUg beau wlU appraiad aaciirUy. whlcli 
btad to bare Ua roroaaad aB'aci at KafdarlaBoitda 
lulau awlar ajacailoBia Im. alia reUiDou oa Ua 




IMff Us A Cfndiiutl Paekst
.. .. Al t
ml>i«w from all lal^ial a,. - .
'"i-iirsi.ffri,
• lo 11. K. LlDdMy. CoeiagUD. 
4tCa..Na. 40Wa.bTi>lra ilrt 
.W.UveLrtn Lrzlogu
BOOT. .No.hUSnaU FaAihntrmt. 








larlio aluailaB la aa arealiaa' 
adblrckof Ready HaU ClaUI... .
liaoaanr fe.aaawo.-Wa i4ll btap 
alaek M Mau.Ma, aad maka la <n<ar. aa al 








ma Trrrltory, and la nil adaoelaiad • 
Usd. for Iha locailaaar Wairuu ar 








etllag Hoaae la' 
he lwo.and.a.oat
1. gardea.uidaU
Lopy uS'‘m Aacteal aod Madarb
ngfriu






U ATINO reaaiMd tba 
n atiead promptly la a
'd^ll proiib andqalck rataroa” ia aull 
moU.i.
Herl^^e large Whole.tir EaUbllahmeBt c
mitomora tba boil iodactnoDta of anv Huom 
'^aaLWheUaalerrRotall. Callaadeeefor 
Refyoareelae*. mrnibef the Coroer 
Mayerllle. October 25. 'RC-wAi
Ai7\V4 VH~AilEA V.
AT PUBLIC .iUCTION.





lo jag. Hau, bbirt 
_ ___ _ Saebk; Ua^arebMfe
poMUr
aald'r Net Sferr. Mayt. Srceitd fifrerf.
c..p-i.img ol lUe loilowiag Lola or Pafcel.
Lol on Woei aido Llmnloi,. airrri, 49 by 190 
*"liloD Third alreel, edjolatag fipiaeopcl Cbamb.
LoioaCoiaor el r-taal aad Limraiaea, 49 by 
1Gb Im.
Too Uoeaaaaud Ula.(nat oa Gnat aUaet. 99 
Two fiouaea and Lola, from on Fifth atreat, 99 
.'lahla Lot. frual •corn, atrml, 44 fret.
■at .ueet, :j f«t. 
aide .Marketetraot. 
Urood atreel, accuplad byly Inform Ihel'r rrie'ada nod U#l 
that Ibet hare mcenlly made a \i uiumJci__
8;;VyM.r'cioKg:-' »7--—
FotF.LLAW.ert. u.e.nowitilliemiikel-aDd. Tue bonlh B. Cnrmr of Third and Merkel atrral, 
reelcoBlUeDl that Inay art prepared lo glee Uair 139 hcl fraol ou ThinI, aad tbroogn to honnh.
aaraioek, bot we .llleny, Ual 41 le ■rm./bak- 
aanakfrand well nelaetad. and .III ho aald u
”o“a°"k*"o‘f‘^?rta, Dnwm. Diadketcbkfa, 
Gloree, Snapoadrm. HaU and ('qw. Traaka, Ac., 
b rary fall, auracllra aod ebaap. Wi Intlb ape.
-_lb—.1 brmg the - . -_____ ..
lU Lay.Away’-.'ab, all In campbu t^r, .llh 
4BB Laglne »»d goad tapply of .alar at all
__________ lo our alack.
Mayeeille, October 39, '36
■ AClAMt: MNkl... 
r Barrri jaet neatred, rtek aa wa hare boan irl 
X. lug ro(}tara,aad trbiebhaaeblalBid anpbU 
Uaa frr ahead of all atbarbtaada.
Ner I, ’K 8SATUN, SUARFB A CO,
MiyaalUa, S<pt. 9T, 'W-id
le.arkoaalt^gltea.





bay .iU eite meat my Farm waa mlla Warn of
WaahIngulgB Car mU» Item Map 
ri4!^“c
BlackamlU BUgd la DBt of 
Stale of Keulocky, coaiina... - -
wbobaoctlM 
gain, lamd ■‘ai ------ ‘"uli
g. don. I
murprblug aub la UB 
ly or yoa will loan a ban
loo will bo held ilihaelaaa if
qaloiadd aid laonmy. mlttS a 
Uo palrae. of Ue Somlaary.na- 
.................................. t for U«*terMiuoreae highly doelrtble laealli
.ee.aW*Lo with lo owtam.
.......— .;obf.rtsoKi
8A.M'L. FORMAN.
.......... C. Nt’-. 'S. tWCOMB. 
IAS. 8. PtPPEH, 
AU-L. FRAZbE.
....fS'”
DEALERS IN DRAIN f PLOVR.
St .7.
oleo boro oa band ll all Umca tba 
uda FAMILY FLOUR, u Whala.ll!a
c';;r;iirbVi~ir^^
Al ibe Ce.n.r of WMI and Froat alraeu, 
Jul,96,1856-ly.
MIMBTAMT Tm m.r.. »n-. '
«?•
(OODWI.VS Pitest Ccfitrul Teat Dttttl ictlig 
WATER WUEEL.
Tl NRIVAI.BD .MetieePower lordrlrlngill kladi 
ur.ihegnm a^wef raeellaBM, laaaaateat 
ifinnod by Mlaal rapertmeal la e^ual la oran
Le.bbsrgb, Mama eo-, Ky., Ai^M
W. A. OALBRAITII^CO..
Soaday) aad rewth.ug FaJmoalh la UaM frr^ 
aflentMD trala of can U,.i «,|,a UladaoMl
■r,i.LVu's‘
Rolurnleg.wlll knee Falmoa





WE^-pWom I. «y,„ u oarmead.
i. <).. I— fir. »hkh »Jualf o„ mlTKllr
januarV a wood.
Mayerllle, 23rd Oclobet. 1856—9wa
lommiailoarr. eaU 
er oe»i, oa ilio y _
.on loUohlgheel bidder, on a cnBlt 










Oelabat 14, 18K-ly 1' 411
fAXCtC SllltM. 







OrwCkaSton afWiUJiM La k.C^
. ClltOlltSATI, OBIO.
..uuaMr*^
j (m lL7aU« af tka
aa.LaeUiaa aaC—»»relal U»,Ca<BBwetalCal>
AmOmb** au Mtar tba laaUwlLi ai amr ttoa. 
uBabnri ftas8A.M.u S P. M.











iTa. « P«r<~> «'••<.-
NEW ORLEANS.




4S Frm itrart. kthaea SraaJ»ay # SyoaaMr..
ciNcsririr/. o.
ITSpaetal ttttalM aaU M tba Puahtaa tad
TB'a 8TOSAST PXAHa
• at*B A IftXWI,
OISOIltKATt. OHIO,
Afaala far Oa aaat atMitlad laaaatetef 
tkaUa^dtaira u^l Jha^tlMUoa o( baTart
wk^'lka/eaaaualljr katp a iplaadla uaartntBl
far avaataaM, i|aalltp aod aaaaltlr ef laaa, paw- 
'^raWalaf both taae tad ttaa, dtlleaer of
^^iTOD^RT PIANO IS ONS^KPASSBD.̂  
naBaHtU,Na.7b)^ Poartb atraat, aaar Vlaa. 
ClaalaaaU, Dae. H, iS»S—IptBPld
____ 'uU aitatio lloatr tad l;ia|alaaf Itw
llBtaafCbaimaaltCtalral. CMea(0 Braaeh aad 
Omi Waatara Rail Raada. A aa<
Ua* arm atiaaM by the Stela of II 
aad keawa aa Slat* Jakraai lm*nisasEii-nsss."-’H___








bMari>(.ar Baalaa, aad will riwtily ha*a far 
aak a alaak of tkaaa taptrtar PltBaa. whlak era 
fl|ifdtdaalfoiatnyaa lhabtat. Paroaaa wbad*. 









Na. W raaBfB SfBdwr,
Eaawaak Walaat ua flm, 
CINCINNATl.O.' 
PtHadlaala.StoUa^.ala fkfakld.













-'-I lalkadaaa^tf lAaCl— - »— • 
la tbia Tielall*.
0*1 kata a'u, af Iba
■arfcal,kaawBaatkaaal.
M.A. airrcuiNa




lU Grata Molaaa'aVa^atai 
10 - Fehaaaiaek’a VaalCMi 
10 X HoUaa’tUaarPUbi
Clarfca*a PaoMla hJIa,
U. Par^'a A^lta Llalaaau
Kr.!::K'K£,„'
Radwty'a Rafalaiaia. Par ada at 
. _ MACKEY A WOOD,
(7oMi) c««in cmIi:!
fTHE athaaribara aaw bara at Iba MtyarUU 
1 Wharf, aadtapaetu. ktap a eoMaal aapply. 
af tba wtll-haewB, rich aad aiealltal
UARTPORO CITY COAL, fra* Vir|lBb. ^ 
"■ ' * lltiaibaoaawA
LOW AS THE
nry'r^Is!"'d. JAMES NENRY RAI
Ap«,»..»J2.^r*‘*“'“-
ATe. 14 Ar«rkn gwf, Stfn 0/ Pad Ltdk.
11 w^:;?rdrX‘tha.,:







O'NEILL. HUNTER. WOOD A CO..
Caallaga. Paual fiat Blaal. Aa.. At. 
Waaad>n.Hlaalaf^ ta oar aaw Palaat Caai 
Iba D I A H u N D , whieb tar
Addraat O'Neill Aaaaiar.Poruaagib. a 
Nalll. Uaaur. Wood A Co., llaa^iaK Rock. 
Tka abara Slartt for tala la Mayaailla, by
JOHN C. KECD. 
AprU 17, ltU$-<ailtwAlw
Jaa. Warn. Joa. H. Cat. W« W 
waaTic, wx * «•., 
warJiDg & CommUdioD Alerchi 
AND DBALB/iS IN GRAIN,
POR wbleb tba blfhaat aarkat priea win be 
I lta**^'rcbm^ m***” prap^M la aciaa Afeuta 
N. W. r«raar Hakalaad Third auaak 
I Ip B.’S6_____________ ___ Majarllla.Ky.
Commkioo ud Fradiee Uerchanl,
PSIr,Haal,UraB.8*n^c!^,0BU.IIay.8aadi. 
Baeaa, l^rd. Batter, £fp, Coiiaa Yara, Bat-
___Uaf, Carpal ^la. Candle W Ick, Ac.
CrUblak aalaa,«^lproliurarCaa<i.a ■ 
haagh aai laaat -m^pt aad paawaal ta^ 
aea aaaalaaara afiKlad) laay objael.
Ba^ ^g{^' A • R- Ca.
Iraaua. Obla.Sepi.l
aae.«. «aaa, Lcfpwkaab
GBO. BC. & L BOao. 
ComDUMioti& Forwsrding MerchAnU, 
Na.St Walawiklaaaa, 
CINCINNATI, 0M|».




A. L.SaoTwmu. A S< 
Paaia A Coau, Ciaei 
Jawa !». ISM—lySl ea. Laakflife.
CiSMiBlda ui PdfnrdlH I«k1ui,
ataua ir
norisioNs i 'PRODICB ’obnerallt.
r^^Ky,Saaaad 81., batwaan Saltai
I ETNA FAMIAT
r„"t
amatlar qaaathy. Paally Flaar. of oar awe 
Bake. hMB axaallanl wblu wbaat. Atteidarata-'"«'T£L'rFc;arr^.
Wbaat, daihrarad at ika Mllla.
CLARK A KIRK, Mtaaa Mllfe. , 
^OrdtB m b. aappifed at Cfe* A Ihld.iaV ' 
Wartbaaaa^ breoary.aa wall aati At 
M^yaalUa, Jaly IS, J85' ^
HAMP rwBTkat
T ftm At eafe
ply af ttelrn^r PIANOS.* U*rt*ill!d
ttiSatr;rfetek*:rk.rra





Camar SdA Marbakatraat. Map
Dec *7. ‘S8
Bawd Stnaaa. Blaba. 
CaaaUryPaatlag.Ac. 
Ac., will ba eaallaaad 
al tba aid ataad. aa 
Market tiraat. appa- 
allaCaataAHaUbawa' 
^ Ika aadarelgaad. 
With Iba Noa* aapa- 
rlawead A taaty wark.







IT eaai rlalagaBaaribalargaaiaBdtm 
IB and DaaBrrie Uai
attaBUoa afMa.ehaDta.Saddi'an, Ac., ia Jrat«ly 
1^ la aa acaalDalloD af ear Stock befora pai^ 
negalaewhara. Wa will dapIleaU aar abi
iTCHM_______________
_____ TkoSobaerlbar haa jaat raaalrad a peek-
I than ba raeelalBfOoedaaTary weak ortwaaB-
«b*a^Jl*'°**^- ""“--'‘Ih***”---
CrW.tehr..Cloek«, and all nunnar afTlna- 
ptaatearafally rapalM tad warraalad.
ir«'5.r.ivm-‘^*'r"8*!’oiLP,N.




•dby J. M. COBORN AGO,





OmCE. pa. 9$ Marka* atra.I. Barrt*,,,. p,. 
CAPITAIi 380,000 XK)XJ.Aaa
..tU.,, B« ». tdud Nn>.ui.. 
JOHN r. ltUTHBUOU>,Pi-M«L
nearad ataU Uwaa U Uka rl*a la nrJiLi
CURTIS 8. PKMBERTOnT^ 
sapt 5
lICaCKANca AfeRNCS.
PIre, Life nnd Inlaad.
JOS.P.BRODRiCE.Anatf., 
taafaBaraaea Campaiy e( ITanfefd.CaL..
MigaTUIa.Ky..8aptambar6.l6M '
tub aBMcawwai.w 
Pin u4 lulu litirtin Cibbut,
COVINGTON, KY.
Alta ateetlaa far Diraniaracf lUa CeBeaay 
bald al Ibair affiea. Jaa. 14tb. tba fallawlag ralfe
____, ................ DaaieU.Pallie,
Gaorga H. Calrart, Wia. B. Praaoh, 
UarUall Ualaar, « ui. T. Pbfeaa,
A. C. Edwarda, John T. Mania,
wT:*C.Whi!*ir, J;'3?P«“['k.,.
Aad al aeabaaquaBt oaaatlua oftha Baard b.ld 
•a tba Idtb laZyU-T. PuTppa ... ™-.l.,ud 
PraaldaaL Oao.F.Daeil aae.leciad Vlaa Praal- 
dail, asd A.C. Bbwaant ra-alacud Saaralary.
CoTiaoTca, Kr., Jaacary 14, 1856.—Djrioaaa.— 
Tba DiraeUtt of tbla Coopaar bar. Ible day da. 
elarad a dlrtdaad oa tbacapitaJ ttoek el fiftaae par
1855,taJcia.r.Itl,185? • r-breary, 3d.
_ ^ aIh. C. EDWARDS. Sacraiary. 
ThlaCoaipaay lepraparad lo laearaea BatU- 
Inpa. Pmrailmrt and MtrtUaAUe; alao, oa Praa*.
«aa.a9,'56 Maytrllta.gy.
CoTlngtoD Fin lanmnce CompABy.
niBNITDKli a, WUMNIialltNtt
fpilEuodortiynetl wi.ulil benliwre lo «j 
A hie old cuiiomcri and ihe public re« 
latbchBi bna laying in o fine kil of too 
iiure uf nil kind., oml ahnll bora a cm 
ipplyarriting w,n. x. keep, good 
----------- on band of ail kind, of .
Alroa fullaupplr ofallkindtorgowl Met- 
.froiDugoodal.uck to iho beat nfbair and 
I raaireaKi;allkia<leof Willow, wore, rjchapiing ii l i d
other nnkira in ilia bnoluma. _____________re. Tinware and a earialy of keeping line aol oecr- 
of which I will a. 
Cnllaod eomioo niy aiock 
[for look-^ag ‘hnrge anylhing
■Raearheiartag aad BepwlHaa.
In addllles to my large end dMlrabk, .lock o' 
ParBitorr,Ao., I berejeat m*e au aieallaot ar- 
rmugamecL whicli will roable me la make lo order, 
aMn rhorl nonce lod In the beat ityla, any anl-
ela af !■ ercliure not airrady on haad.
IrER noVSE,
(Tit OfiffinaJ GODDARD HOLSE.) 
■MRS. NAN GODDARD-MORRISON, daagb- 
iU. tar of the lata JuDtTH GooutD, Prapriairaat
Tba lloaae baa andargaaa an aatlre reaoeallaD, 
and tbe raraltara, bade aad'baddiag.aa wall aa (he 
dialog room earvlee, I. oBilrely aow aad af ibi 
moat modera atylo.
W. baea near the City, witbla Iwo oUee. a dal- 
tbe beat kitebet
. ___, -............... Ja aararal haodrac
or Iba eboleaal fr«l 
•apply, and ear fl 
wiib fraab eegalablaa, frail, 
aeoh anility aa we ean mfcly eomi_____
Tba baaaa la located oa the Ceraer of Front and 
SiltoD atn,0U. aboBi mid-way betwaea tbe two 
-'leamboalLamtlBp.
HtyfTllla,Ky-2aIy let, ItlSi
nS^BB OESTi' J riBT
TIrBILST the great pmer< 
n lawlihlBlbwTaMhortb 
BMwail.ofUalirTlIla. hat..
aprikt from wkaoca baaaly aid 
biriherefera gleeB lo Ihe
hr or SauaraiiLU aab li 
ia, wbalamla and raUII.
- MACKEY A WOOD.
FaATnda 1396.








. . lb lo (owD aod 
few Agaoclat; and taking
Jae.W. Fianiu., Bakbn. a  
Saifuu. J. W.Lkek.
H. J. DUDLEY,
R.K. IRWIN, Sacr'y. .
LEWIS
IDThe Anal of Ihli Com^ny it' 
leure DWELLING HOUSES, bo l 
• entry. It line bnl a neto. 
no rieki. rxcepi la epacla] eaaea, on any ether boo-
r“.t l-s.-.': X‘~: 
‘"a'ffiiifi.rr.S"-'--"*”"--
Maraeiu-t. Kr., ialy 5tb. 1856.
B. H. Cobuna, Baq..
Will pi.... pobllih tba eaaditlon of £laa nod 
Hone /nrarancr Cn^ataa. Ii |a dene ta Mcerd.
with e recent lew ef the Keataeky LeglUe. 
Uta. Tba law reqaliM Foialga CempaBlae, doiog 
• atlaem is the Suta, lo ahow lhal they hare at 
ineb ta II50.WIO caah a*aaia eicaadlag llabllKlar. 
Th. ASirtt, yea will aouct. haa abocl *965,MU, 
and tba Htme near teOUJMO. I will uka rlaka aa 
U doae U laaare prolaolloD lo the ai 
tared and ttaa aadecwniara.
JOS. r. BRODRICK.Agaat. 
JEtaa aod Hama loeoiaiiee Companlea. 
SrtTiakKT or mt Conoirioa or mi
HOME Insurance C<iDi|taov of the 
Cil)- of New York,’
Onlhelitdayorjaoaary. 1856. 












HayarllU, Maiah L9, IBSS
ii'isfl-.
I addilfea'u^st^* r^a,^ «







roaation, to all wbleb be aakaatiaaiion.
CHRYBTALI2ED
IaMAIC.A ginger, praparad la Kraaea, 
ad at a eary eaparlor trilela. In a I 
pfeaaanl tar'
ICE CREAM CANDY.
Ha baa agala ei 
tbla sew aad saltfin'MX'.S'.xx'iotARTau«,s““"X
afaciare, for —la at Ciaclanatl urici
>r Kentucky, an III 
ragolale Agenclee of For. lga ln> 




laot of I  l Stuck of (h. Compa- 
oy la F,m Hundred TAaaaand DtiUrt, wbicbli 
allMld BplaCa.b.
ThaAoMU ef ibaCoispaay coaalaU oftha feh
Caata la Ibe hand*a of Agasta and Is
frem AgesU I6.(»5 96 




Loaat on Slock# payable as demaod *«,.
(narkel rolaeof eald Stoeka 8969,649.
Notat ree'A for Prami.m., Ac. 7,1
Framlama daa A aaeallacud os Poll- 
elaal—nadatlbaOffiea 9 745 61
lolcraAdaaacdeapaldloJaacary l.l,
Lmandoa.adaepald
femeadyaeud tod not daa 85^100
Loaan aaadjaetad A Lowe. In aaa- 
paiu. walllag (artbar proof 99,699
Law rialaad 13.000
oXr,.r.".iif?r„!r.;rr.‘=r,;'X:
ad OB tba gioauda lhal tba Policy wia elUuad by
Socrttiry Hamelofarti 
Sworato aad anfecribed bafor<
’■"----------
U earufy iha^JOS- F. bSoDRICK, la
IMITH.
'-"-J.,,
AgSl*af ika Htm /.rarmicr "
York, at Jfaaan Ceeatg. haa 6led lo tbb oMee tbe 
ataumenu and aiblldu raqalred by ib. pmelMnn.
a, 1856; asd It baeiag bean abawa in the —1.<__
MB—Cl baeioa— of loanruca nl 
MtfnilU. for Iba term nf one y-r 
beraef. Sat tbla llcee— may be reroked
—IdJoa. F. Baoaaica. — A|------
■ad and permlUad I 
a
n 
eo- a  If It 
Miall be made la appear to the oodarelgoed that 
ace tba fiUagof the aUlamaaUi'^- 
« arallaUc otplUl of aald Camp 
diead below ooahnodiad and 6fty 
la UMJmaoy wbareef, 1 ban a
fey aad year abeta wiltus. 





IlllBOla lawa, Wl—oeala aad UiaM—U: paying 
UX-BB4 a-a-meala far eeai—W.aUi baylog
ay rooalfod far laaaauaaat aa jaiBi 
lawl
f lal aeeaaal. a], 
flag lea per —et laiaraet p— was— and mi 
-6-dlelfedagsally.
Osa of Iba 6r- haetag btaa far mmt Umt aa< 
gaged la tbaUBlUdaui—Laad Ofica Car Ibis die. 
Kl. wa feel wmimiUd la ball-la, (bat ..r faell- 
llfea will aoaWe u to gift fall -Utfaetlaa la alt 
Ibm who n^ aa^at ibelr baalaa—
l lBo tl ri —.
F.I-U
CAKPBNTBB'B -rmm.w
W ofVeVryomrIpUu* t' T”*’ilch w. will n?M?w“ j',*M.Co’wRN*A ur"' 
™«J 10 Sign Pad Lock, Ho 14 MarkM.t
X'Xrr.'r; '.rf Xcsr-“a .r''-'
J-ly W. IMG CADWALLADE,L
k«ll KuOa, Sir:';
n'HREK DAILY 'IHRLColl TRAIPE M* 
X 1 W^^EN PUILAbkLMlIA APmSWRM.
Pllubargh far PkUafelgUt at A 
^a abm Hon eaomci at Pliubargk AHk m» ^
I Cbleoga. III., Fraoklert. UklBfm.aaM
-------------la.Ky.j Terra Hatla,Mo«lMa, LafayalM,
aa4ladiaoapalU, lk4.;CloclBM(I.DBr«SB.fsttBf 
field. Bellaleauiua, SaodaUty, TaltSb, ClafafaS, 
Calaabs..Z.M.yUI., H-NSao.Wmkas. OMs*
- wllh Iba Stem Packtt S—la fra- asi fa Bffa 
H-na. M.Usla. Laaii.itl. tad ClseiaMU.
TkreaghTkkausaabakadfasHNfealtbfasr '
fL fanfer patkfeafem,-a BaodWfe at tba AM' 
farwl tunlag palate. Pat—agaro fra— Iba Wtfe 






dirsci. Ttianiad •rcuai Pliiiksrgstik 
l|«iia os lU Weatent 
iud 8ai Saudaik^jdaily bna «lRieare, and al CIstehiUd 
EBBirre to all ports os lb« 
tkiug tbv anaiAi 
by ^leh Fatij^
‘lUiTTs hSthbRN PBILADBLPBU aad 
miakutt.il
FiatT Ciuia.—Suoia, rbo—.
Goode (in boict,) ksn, ISa.pgr IWfaa. 
Feaihere.-Ac.,
Si.ono Ciute.—Bopke 
MuHonery. Dry Goode (in 69 o. par IMMs.ll•lluDr u
>1—,) Urvge bmJ fesdidurt, 
dardwara, Lcatber, Wool, 
Ac.,
Tsiiu Cu—.—Aotib, Bag. 
ging. Uuoon ainl Folk (In 
buln.iCaai buel. SoIrLsaib- 
er (lu hundlai.) Uebre. Aa.,
Lard aod LanI L..
IroD. Uad. Naila bi 
Ac.,
Fluui—|l pet bbl.nulil fan FiseiJrs. 
G..iiv-5ucii.|wrl6ulbe.uoGI fu.ibar B«tks. '
- — — tMardiiii »W Ibt.
iOcpsrlM Ms^
l^gnoa—94 |isr bale, 
wrigbi uolil fanber uoife 
-hi ahippiDg Goode lies^ .J ^ Mm any pwisl am •rPbiM*
rtlSl^fesfea STfel^d." “*AnGioir»i5^a3^ 
' ' V*>ih or niw-
cniioB.
r A Cs., 
,U«ia.t J,
the Ageuuof ihfe Road at Philad
burg.will ba forwanlcd wiiboai dt.
Faainrr AoasTa—Harria, War 
Memph>a.T<.-DS.| K.F. Sara A Co., Bui
S, Mlichell A boa. EYan.yilfe, Isd.| i_______ .
Bell A Mnrdocb. and Lartar A Jrwaiu Loaded, 
Ky.; K. c.MrIdrsm. Madt—n, lud.| Sprig—aa A 
Ifeuwo. and Irwin A Co..t iocisiiaiii N. W. Gra­
ham A Co.. Zuhceille. Uhle; Utah A Co.. No. 
54 kilby 81.. Uoaiun; Loch A ( u., No.9 Ailor 
llouio. New koibi No. I Wilhaibhuabdliie.e 
vniioy PUce.Nrw Vurki E. J. Miodar, Fbife* 
dolphini Magrnw A huuba. iMliimuiei Geo. C. 
Franeiacua. Fiiitbuig.
II H. lluUS'lUN. Ctoeral inigbi Agisi.
H .J. LUMBAERT, lv|.’i. AIkui!b. il' '* 
aafsfe.r47. Is55
core-BALM OF THOUSAND FLOWERS, 
Oetobrrll.si SEATON, SHARPE A CO.
PF.VBRAAGUE;
■*■ Cf'^POendSyrop Blackberry Rooti
" Cholera or DUrthma,
'- bore Eyea,




W ANTED—Miirr.m Sats'^r w’bic 
TT pay Uieblgb«i market price, dalle
“SL,.,,,..,.""™"'
•C-HOVa' M4PK-~
«l kIM. ...Uo. '
,™ & * “".1.
M °.:r
5eUb.rll,-56 ®*^'‘’-UN,SHARFE ‘ -
Ttaeaaw aaoapleacldeiaamaraol fartsfesilks 
im Ualeellfe.ClaaJiiBati.MayaellUaad palail 
lUg the Ublo.beiBaei wlib Ibla read al W bicllsg, 
• an ibroagh lickau from (be—piacta lo Sallimaia, 
W-blngioa.Fblladelpbla, Ac., may babad ef tbe 
[tau, ar os Ibe beau.
Tbaekpreu mail trala leaei> Whrtllsg dafly^sl 
aqnerlar paalb, A H..arrl>eialCtB.brrtaod(90l 
mllee)inllM)al7P.H.. aad alfewlog iwa baara 
Ibera.arrieti la Baliisiora (3tU Billet,)at S A. M., 
(baarktfflornlBg. maklug Ihe paieaya ibroagb la 
•bonl9U hoars. iDCladlog ell itoppagei.
' (KrBag|"*a eherkta tbroagb fa aay af Ika 
Eatiorn poista wllhoal ebaiga,
adelphia, at Baltimore, wltboaj 
Trmealeraaraallawad eoipla lima ai 
. all palau fa oblaia Ibelr mealr.
Tbroogh tlcketa from t loclasatl or Naygrilla 
fa Baltimore, <wlib prlelle|e oflylag eear aay- 





M*koiwD Da^?,l''‘u n^“',*'' "" *•“
mak— Ibiokfol luenitoB of the eery llbamj'*pairon-' 
tpber.ufenaiUBdad.nud now wlitabaiur fiwll 
Idea for •naklDgllkcsetara than at uiy p,»,|ns, 
Lime, Mllclua cooilBaance of .tbe emsa. Hb—r- 
•oaal •tuntwa will ba glees fa bit prolMlan. end 
oa paint •pared to render fall mllafaeliaa
Maysellla, OcUber 9. *56
IT AYINO b—a abaral from the (
H wreke. I uka lhl> malbfe of i 
rnaadttsd Ihapablicpoenlly.afmyr-iant and 
mdlae— to r—ame the pracllee of my Profeaefc,.
Making (ba P.ole—loa oaa of BuDiinnl elady. all 
aparallasj will bapHormad apo the meet —Ian- 
tlfio priaciplaa. I.ferur u aaa. ar a. fee reqalrad.
OoaoelweSfadequ.arihertfhl material, wasld 
6adaa ai—Meoi oppataaUe It 
- ■ ■ ■■
iwing Ul
R-Idaol OaallM. Beak Baildtop, 
Biuaaiu—i. Mn,iellle,Ky.
'refe—loB.





aaU ami Perumoilb,daring Iba lew weUr. I—riag 
ClaeiaatU aa Taaidap, Thandayi and Saiarda^
daya. uaehlag al al! the '
'tSISSCiS.-'"’-'-
^ E bare b«o aa^ 
TT rlrar, to raealeadried, by lb. lato rta.
Eor Baltimore, W ABhlnriMiR; 
FtkiladilpLiaanGNiBk 10111.
GREATTHkUUGU LINE FUR TUi, RaRT 
i.UEBalUiBora and OblaKell Read fra-Wbas 
X lugu Ualtlmora, and caDSaclfag with ll). 
W—Urn,tun Urnocb Rail Raid al tba JaacUsa 
(lately called tba Relay basa..) 9 mUaaHe- Balt 
'.asd with the PlilladaIpkU, WnmlibI a i 
RGumere Kali Road 
upoutba IlBi 
can It In fist
t ei ia  agfas cad. 
Pblledelpfela. Ibe grfel 
» are now camplefad, aid Ua 




|10 t fe l B, >l  
fa behadeB board ibaafa^B- 
.lae as the Ohio, and aflha 
It Wbeellag (J. B. Fossjaad
CTFralghltb* thli-feasd apwdy IIm will ba 
Ukaa ta lew aa by aay otherraala. Alloanfalla 
htadled and dalleeied la goadcosdlUas.
May 17, 1859
1
Ll'ile Miami Railroad. uNaw Tark.PbHtdaiaia, 
BalUmara aad Bofiaa. W. M.8UAW7 
Na. 48 P.blic Uadlag, CiBelaaaa. 
Jaa. 10, 1856-lwir
ftMOUiS TB BE-
^UNPOWDER tad BLACK, afU» fis-k gwal- 
Hy Far “*• JJ ^ RICBEEON.




pyla. Market Plica fee prime Wb-1
* **’JANUARY A RICHE80N. 
I^EFINED 8UGARF-50 barralaofLcTcrliv's 
45 hurrela of Lrrering'a Grasslalnli 
10 - St. Loots, wimnioaC la atora Bad 
f-r aulc by S. B. POYNTE.
July 40.'56
/k LD DUURDON-lOO BLIa para Copptr di^ 
U eel Hoorbon WUeky. far«fe by 
Jaly «. 56 8. B. POYNTE.
PEPPKR A SFICE-^bagaHM Pt .̂




^'lllwoik.afaeary dtterlptfaB. Mds as* tr 
rs^rad.
IroB RaillBg, for Heai— ar Ca-atarl—t 
CaakIngSloe—, eiHasaalMasd patl—aad 
Window Walfbui Sad I—aoi
“-------■»—- Ifeglfa-,fagoo Bex—J 
Halfew Waisi 
MGfe.faraplmim 
la fact. I Urp Katlfeai-— »»fira watdt laiud fa tba wnafa-dt Ibla
